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Введение 
Проблема кризисных ситуаций в семье и их влияния на развитие 
личности ребенка – одна из главных проблем в современной семейной 
психологии. Семья -  важнейший из феноменов, сопровождающий человека в 
течение всей его жизни. Значимость ее влияния на личность, ее сложность, 
многогранность и проблематичность обусловливают большое количество 
различных подходов к изучению семьи, а также определений, 
встречающихся в научной литературе. 
Семья является центром  развития, особенно пока ребенок еще мал. 
Она оказывает огромное воздействие на то, каким он станет в будущем, на 
его место в обществе. Однако, изменение социальной ситуации, развитие 
семьи или одного из ее членов может повлечь за собой изменение всей 
системы внутрисемейных отношений и создать условия, приводящие к 
возникновению семейных кризисов. Выделяют огромное количество 
кризисов, но самым распространенным и травматичным является развод 
Рассмотрение супружеских отношений как фактора становления 
личности ребенка в основном касается ситуации развода родителей - 
(А.И. Захаров, В. А. Сысенко, С.В. Ковалев, Э.Г. Эйдемиллер).  Развод - это 
результат кризисного развития отношений супружеской пары, это стрессовая 
ситуация, угрожающая душевному равновесию одного или обоих партнеров, 
и особенно детей. Ежегодно в России официально расторгаются примерно 
полтора миллиона браков, то есть раскол семьи переживают сотни тысяч 
детей. Развод родителей с каждым годом становится все более вероятным 
событием в жизни ребенка. 
Изучению психологических последствий развода в жизни семьи 
посвящено достаточно много исследований, как отечественных, так и 
зарубежных психологов (Т.П.Гаврилова, В.П.Левкович и О.Э.Зуськова, 
Г.Навайтис, Н.И.Олиферович, Т.А.Зинкевич-Куземкина, Т.Ф.Велента, 
В.А.Сысенко, Т.М.Трапезникова, С.Кратохвил, А.Д. Черлин). В 
отечественной психологии основное внимание уделялось особенностям 
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влияния развода на супругов, их поведению в ситуации развода, а также 
причинам разводов (А.Я.Варга, А.С.Спиваковская, В.А.Сысенко).  
В исследованиях зарубежных психологов особое внимание уделялось 
чувствам, которые испытывает ребенок после развода родителей (ярость, 
чувство вины, печаль, страх), его последствиям в психическом развитии 
ребенка, переживаниям события развода (Ю.Валлерштейн, В.Сатир, 
Г.Т.Хоментаускас). Большинство практикующих психологов рассматривают 
развод родителей как главное негативное событие в жизни ребенка, источник 
неуверенности, замешательства, болезненных переживаний. В этой связи 
целью нашего исследования является исследование влияния развода как 
кризисной ситуации в семье на эмоциональное  развитие личности ребенка. 
Формирование и развитие эмоциональной сферы человека – одна из 
актуальных проблем психологической науки в целом и педагогической 
психологии в частности. Значительный вклад в решение вопроса о природе, 
механизмах возникновения, функциях, классификации эмоций внесли многие 
отечественные и зарубежные исследователи (В.К. Вилюнас, Б.И. Додонов, 
К.Э. Изард, Л.И. Куликов, Д. Линдсли, Я. Рейковский, П.В. Симонов, 
П. Фресс, П.М. Якобсон, и др.). 
Невозможно переоценить то значение, какое имеют эмоции для 
индивидуального развития человека, становления личности ребенка и его 
социализации. Не случайно практически все авторы, пишущие об эмоциях, 
отмечают их мотивирующую роль, связывают эмоции с потребностями и их 
удовлетворением (Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас, Б.И. Додонов, Е.П. Ильин, 
Р. Лазарус и др.). Установлено, что социальное поведение детей зависит от 
общей социальной ситуации и, особенно, от эмоционального комфорта в 
отношениях с близкими взрослыми и сверстниками (А.А. Бодалев, 
Л.И. Божович, Г.М. Бреслав, Л.С. Выготский, Н.А. Кряжева и др.). 
Таким образом, кризисные ситуации в семье не проходят бесследно для 
ребенка. Дети имеют свои особенности переживания кризисных ситуаций и 
последствия этих ситуаций часто для детей трагичны. 
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Многие психологи отмечают особую роль семьи для детей младшего 
школьного возраста. Это связано с возрастными особенностями становления 
личности ребенка. Именно в этом возрасте закладываются основы его 
личности, «приобретается тот сравнительно устойчивый внутренний мир, 
который дает основание назвать ребенка личностью» (B.C. Мухина). И хотя 
круг людей, окружающих ребенка, расширяется, влияние самых близких ему 
— родителей - оказывается наиболее существенным. Поэтому изучение 
эмоционального благополучия личности младшего школьного возраста в 
семьях ситуации развода также определяет актуальность выбранной темы 
исследования. 
Цель исследования: исследовать влияние семейного кризиса на 
эмоциональное благополучие детей младшего школьного возраста. 
Объект исследования – эмоциональное благополучие ребѐнка 
младшего школьного возраста. 
Предмет исследования – влияние развода как кризиса семейных 
отношений на эмоциональное благополучие ребенка младшего школьного 
возраста. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать понятие семьи, описать ее основные 
характеристики.  
2. Изучить особенности семейных кризисных ситуаций, описать их 
феноменология. 
3. Проанализировать особенности и последствия переживания 
ребенком развода родителей как кризиса семейных отношений. 
4. Эмпирически доказать влияние развода на эмоциональное 
благополучие ребенка младшего школьного возраста. 
Гипотеза исследования: кризисные ситуации в семье, затрагивают 
многие стороны личности ребенка, наиболее чувствительными к 
воздействию семейного неблагополучия оказываются эмоциональная сфера 
ребенка.  
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Теоретико-методологической основой исследования послужили: 
- положение системно - деятельностного подхода (Б.Г. Ананьев, А.А. 
Бодалѐв, А.А. Деркач, Б.Ф. Ломов и др.),  
- современные концепции личности (А.Г. Асмолов, В.А. Петровский, 
З.И. Рябикина и др.); 
- теории развития личности ребенка (Л.С. Выготский, B.C. Мухина и 
др); 
- теоретико-эмпирические достижения в исследованиях факторов 
становления личности ребенка в семье (А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, 
Г.Т. Хоментаускас, Э.Г. Эйдемиллер и др.); 
 подходы к изучению отношения родителей к ребенку, в связи с их 
влиянием на развитие его личности (Дж. Боулби, В.И. Гарбузов, В.П. 
Захаров, Эйнсуорт и др.);  
 подходы к пониманию эмоционального благополучия (Н.В. 
Дмитриева, В.А. Труфакин, Аргайл, Р. Бернс, Л. Фестингер, Дж. Мид). 
Методы исследования: основными методами исследования выступили 
теоретический анализ литературы и такие методики эмпирического анализа 
как: 
1. Методика диагностика самооценки Дембо - Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан. 
2. Методика Сакса Леви «Незаконченные предложения» в модификации 
В. Михала  
3. Методика Рене Жиля 
4. Тест «Страхи в домиках» 
Тест «Рисунок несуществующего животного» 
Выборка исследования: в качестве объекта исследования выступили 
дети в возрасте 8 – 11 лет в количестве 30 человек: экспериментальная 
группа 15 человек) – дети из семей,  переживших развод в течении  2 лет, 
контрольная группа (15 человек) – дети из полных семей. 
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Практическая значимость исследования: заключается в том, что 
полученные нами результаты могут использовать в будущем в 
консультативной психологии, проводить данные методики с другими 
семьями. Полученные результаты могут применяться не только в работе 
школьных образовательных учреждений, но и в процессе подготовки 
специалистов в области работы с детьми младшего школьного возраста. 
Структура и объем работы: дипломная работа состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы и приложений.  
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения влияние семейных 
кризисов на эмоциональное благополучие ребенка 
1.1 Исследования семьи  зарубежными и отечественными 
психологами 
Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 
тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, 
и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 
воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 
личности ребенка. 
Семья может выступать в качестве как положительного, так и 
отрицательного фактора воспитания. Если рассматривать положительное 
воздействие на ребенка, то оно будет заключаться в том, что никто, кроме 
близких людей из семьи, например, матери, отца, сестры, брата, бабушки и 
дедушки, не будут относиться к нему хорошо, заботиться и любить его так 
как это делает самый близкий круг. Но с другой стороны, столько вреда и 
негативных последствий в воспитании детей не может нанести другой 
социальный институт, сколько может сделать семья. 
Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании 
основную, долговременную и важнейшую роль. 
Семья - древнейший институт человеческого общества - прошла 
сложный путь развития. От родоплеменных форм общежития через 
«большую» семью, включающую в себя несколько поколений, живших в 
тесном контакте, к нуклеарной семье, состоящей только из родителей и детей 
[16, с.84]. 
Н.Я.Соловьев дает следующее определение семьи: «Семья - это ячейка 
(малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного 
быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. на 
многосторонних отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 
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братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и 
ведущими общее хозяйство» [64, с.10]. 
Рассматривая это определение, можно сделать вывод, что семья - это 
сложное многоаспектное образование, в котором явствуют 4 характеристики: 
1. Семья - ячейка (малая социальная группа) общества. 
2. Семья - важнейшая форма организации личного быта. 
3. Семья - супружеский союз. 
4. Семья - многосторонние отношения супругов с родственниками: 
родителями, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и т. д., 
живущими вместе и ведущими общее хозяйство. 
Семья как малая социальная группа, указывает И.В.Гребенников, имеет 
ряд психологических особенностей, характерных только для нее: 
 наличие не одной, а ряда общесемейных целей, которые могут 
изменяться в процессе развития семьи; 
 частичное различие в интересах и установках членов семьи; 
 наличие супружеской пары, взаимоотношения в которой в 
значительной мере определяют характер взаимодействия в семье; 
 включенность в нее представителей разных поколений и гораздо 
больший срок близкого знакомства между ее членами, чем в других 
группах; 
 отсутствие в семье связи совместной деятельностью; 
 многосторонность и значимость семейных отношений, их взаимосвязь; 
 особая открытость, уязвимость членов семьи. 
 поверхностный, или межличностный, уровень (отражает 
эмоциональную привлекательность членов семьи, психологическую 
совместимость); 
 уровень отношений членов семьи к ее функциям, целям и 
перспективам (представляет ценностно-ориентационное единство 
семьи); 
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 уровень выявления сущности сплоченности семьи (показывает 
устойчивость семьи к деструктивным, разрушающим ее 
воздействиям)[16, с.84]. 
В условиях развития конкретного общества жизнь семьи будет 
детерминирована. Именно они будут определять функции семьи, которые 
обобщены и закреплены в моральных и юридических нормах. Вследствие 
чего это накладывает свой отпечаток на семейные роли, позиции, которые 
преломляются в особенностях взаимоотношений в семье. 
В терминах общей теории систем, разработанной Людвигом Ван 
Берталанфи, «семья не есть простая сумма членов этой семьи, это, прежде 
всего, определенная сеть взаимоотношений между всеми членами семьи. Для 
того чтобы понять состояние семьи, необходимо нечто большее, чем простой 
анализ состояния каждого отдельного члена семьи. Для этого необходимо 
проанализировать всю семейную систему как целое» [50, с.27]. 
По определению В.В.Столина, семья - это «открытая система, 
подверженная внешним воздействиям», и, по его утверждению, она «должна 
учитывать в своем строении всю совокупность различных влияний и 
добиваться некоторого внутреннего равновесия» [55, с.18]. 
Ученые указывают, что важнейшими характеристиками семьи 
являются ее функции, структура и динамика. 
А. Г. Харчев пишет: «Семья - реальное воплощение комплексности 
воспитательного воздействия на формирующуюся личность, в сфере 
которого одновременно оказываются и интеллект, и эмоции ребенка, и его 
взгляды, и его вкусы, навыки, привычки. Воздействие это осуществляется 
как через психологическую атмосферу семейного коллектива, так и через 
организацию его деятельности, как путем словесного убеждения, так и путем 
личного примера родителей, других членов семьи» [25]. 
Выполнение и соблюдение семьей ее функций будет иметь значение не 
только для ее членов, но и для общества в целом. Функция - это 
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жизнедеятельность семьи, связанная с удовлетворением определенных 
потребностей ее членов [64, с.13]. 
Еще один из авторов, такой как А.Н.Харитонов дает определение 
функциям семьи. Функции семьи – это отражение системы взаимодействия 
личности и семьи, семьи и общества, тех сфер жизнедеятельности, которые 
связаны с удовлетворением определенных потребностей еѐ членов. Нельзя 
разделять функции семьи на главные и второстепенные, все семейные 
функции - главные. Однако среди функций семьи необходимо выделять те, 
которые позволяют отличить семью от других институтов. Поэтому 
различают специфические и неспецифические функции семьи [34, с.57].  
Согласно отечественному автору А.Г. Харчеву, специфические 
функции семьи происходят из сущности семьи. Они показывают ее 
особенности как социального явления, в свою очередь к неспецифическим 
функциям будут относиться те, которые выполнять семья оказалась не готова 
или была вынуждена приспособиться к обстоятельствам. К специфическим 
функциям семьи будут относиться рождение ребенка (репродуктивная 
функция), содержание детей (экзистенциальная функция), воспитание детей 
(функция социализации), они остаются при любых изменениях общества, 
хотя мы допускаем, что в ходе истории может измениться характер связи 
между семьей и обществом. 
В настоящее время современная семья потеряла многие свои функции, 
которые в свою очередь в прошлом служили основанием - производственная, 
охранительная, образовательная и другие. Но как бы не менялось время, 
остаются неизменными и устойчивыми традиционные функции. Чаще всего к 
ним относят следующие функции: репродуктивная, социализация, 
эмоционального удовлетворения, статусная, защитная и экономическая 
функция [24]. 
Из определения А.Г. Харчева следует, что: репродуктивная функция, 
является воспроизводством населения в общественном плане, а вот в 
личностном будет считаться удовлетворением потребности в детях. 
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Экономическая - получение материальных средств одних членов семьи 
для других, экономическая поддержка несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов общества. 
Социально - статусная – представляет из себя приобретение 
определенного социального статуса всеми членам семьи и воспроизводство 
социальной структуры. 
Досуговая - организация рационального досуга, взаимообогащение 
интересов.  
Воспитательная функция семьи заключается в том, чтобы 
удовлетворить индивидуальные потребности родителей в материнстве и 
отцовстве, в участии воспитания детей, в то что родители реализуются в 
своих детях, а так же сюда относится социализация молодого поколения и 
поддержка культурного воспроизводства общества. 
Хозяйственно-бытовая функция семьи включает в себя удовлетворение 
материальных потребностей всех членов семьи, сохранению и поддержанию 
их здоровья. Эта функция позволяет семье восстановить затраченные в ходе 
работы физические силы, поддержание и укрепление здоровья, а так же уход 
за детьми и в дальнейшем престарелыми членами семьи. 
Эмоциональная функция семьи – позволяет получить всем членам 
семьи уважение, признание, симпатию, психическую защиту и 
эмоциональную поддержку. В основном эта функция обеспечивает 
эмоциональную стабилизацию членов общества, активно содействует 
сохранению и поддержанию их психического здоровья, возможности 
получить психологическую защиту, а так же обеспечивает эмоциональную 
поддержку и их эмоциональную стабилизацию. 
 Функция духовного (культурного) общения – это удовлетворение 
потребностей в совместном проведении досуга всей семьей, взаимном 
духовном обогащении, в широком плане духовное развитие всех членов 
общества, а если  рассматривать в узком плане, то развитие личностей членов 
семьи, как говорится духовное взаимообогащение. 
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Функция первичного социального контроля – включает в себя 
социальные нормы, моральную регламентацию поведения всех членов семьи 
в разных сферах жизни, регламентацию обязательств и ответственности в 
отношениях между супругами, родителями и детьм, а так же 
представителями среднего и старшего поколения. Эта функция позволяет 
всем членам семьи выполнять социальные нормы, в том числе и тем, кто по 
разным обстоятельствам (заболевание, возраст и т.п.) не способен на это 
самостоятельно. 
Сексуально - эротическая функция –  удовлетворение сексуально-
эротических потребностей членов семьи. С точки зрения общества важно, 
что семья при этом осуществляет регулирование сексуально-эротического 
поведения ее членов, обеспечивая биологическое воспроизводство общества. 
Многие исследователи, в том числе и Т. Парсонс, утверждает, что в 
данный момент времени семья потеряла многие функции из-за перехода 
развитых стран в постиндустриальное общество, в связи, с чем семья смогла 
сохранить лишь воспитательную функцию. Другой ученый В. Н. Дружинин 
полагает, что самой главной функцией семьи выступает воспитание детей, а 
другие функции были дополнительными и могли сменяться на протяжении 
веков, это существовало всегда и у всех народов 
Э.Г.Эйдемиллер и В.Юстицкис говорят, что с течением времени 
происходят изменения в функциях семьи: одни утрачиваются, другие 
появляются в соответствии с новыми социальными условиями [65, с.24]. 
Рассмотрим на примере функцию первичного социального контроля, 
которая со временем качественно изменилась. Повысился уровень 
терпимости к нарушениям норм поведения в сфере брачно-семейных 
отношений (рождением внебрачных детей, супружеским изменам и т.п.). 
Теперь развод не считается наказанием за неприличное поведение в семье. 
Т.В.Андреева говорит, что нарушения функций семьи - это такие 
особенности ее жизнедеятельности, которые затрудняют или препятствуют 
выполнению семьей ее функций. По мнению автора, способствовать 
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нарушениям может весьма широкий круг факторов: особенности личностей 
ее членов и взаимоотношений между ними, определенные условия жизни 
семьи [5, с.12]. 
Структура семьи - это состав ее членов, а также совокупность их 
взаимоотношений [64, с.14]. Если проанализировать структуру семьи, то 
можно увидеть, каким образом осуществляется функция семьи: кто отвечает 
за руководство, а кто наоборот является исполнителем, как были 
распределены права и обязанности. Рассмотрим структуру, в первом случае  
выделяют семьи, в которых руководство находится в руках одного члена 
семьи, и они носят авторитарную систему отношений. А во втором случае 
участие в руководстве осуществляется всеми членами семьи, и она носит 
демократическую систему отношений. В зависимости от того как 
распределены основные обязанности в семье, будет различаться структура 
семьи: равномерно или находится в руках одного члена семьи. 
В нашем обществе принято считать самой распространѐнной 
структурой семью, которая включает взрослых и детей, для нашей страны 
наиболее типично наличие одного или двух детей. 
В ходе социологических опросов, большая часть опрошенных показала, 
что предпочитают структуру отношений, в которых распределение 
обязанностей и решение проблем происходит равномерно среди всех членов 
семьи. 
Нарушения структуры семьи, по мнению В.Н.Дружинина, - это такие 
особенности, которые затрудняют или препятствуют выполнению семьей ее 
функций [20, с.54]. Например, неравномерность распределения 
хозяйственно-бытовых обязанностей между супругами будет являться 
нарушением структуры взаимоотношений в семье, так как препятствует 
удовлетворению ряда потребностей того супруга, который принял на себя 
основную нагрузку. 
В современной науке о семье, самым сложным вопросом, считается, 
что в семье будет являться нормой, а что нарушением. Некоторые семейные 
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психотерапевты имеют точное представление о семье, например, какими 
должны быть отношения между супругами, и какие не должны быть между 
ребенком и родителями. Другие выдвигают развѐрнутые требования к семье, 
например, необходимость создавать условия для развития личностей членов 
семьи - этим занимается «опытная» семейная психотерапия. 
Функции и структура семьи  изменяются в зависимости от этапов ее 
жизнедеятельности - динамики семьи. Существуют различные системы 
выделения основных этапов жизненного цикла. Наиболее популярна система 
«стадий», где главным признаком подразделения на стадии служит факт 
наличия или отсутствия детей в семье, а так же их возраст. Например, восемь 
стадий, связанных с развитием, выделенные Е. Дюваль, или шесть стадий Э. 
Картера и М. Макголдрика [64, с.16-17]. 
Многие исследователи отдают предпочтение в изучении 
внутрисемейным отношениям. В этой связи, например, часто говорят о 
нормально функционирующей семье - это семья, которая ответственно и 
дифференцированно выполняет свои функции, вследствие чего 
удовлетворяется потребность в росте и измерениях как семьи в целом, так и 
каждого ее члена [22, с.41]. 
Согласно словам Ледерера и Джексона, хорошим браком будет, 
считается тот, который включает в себя следующие признаки: толерантность, 
уважение друг к другу, честность, желание быть вместе, сходство интересов 
и ценностных ориентаций [13, с.64].  
Другой автор, А. Н. Обозова, говорила, что стабильный брак 
обусловливается совпадением интересов и духовных ценностей супругов и 
контрастностью их личностных качеств. Так же стабильность семье придает 
способность членов семьи проводить переговоры по всем волнующим 
аспектам совместной жизни [56, с.82]. 
В человеческой культуре фиксируется, какой должна быть семья с 
точки зрения нравственных ценностей общества. При рассмотрении 
определения «нормальная семья», мы можем назвать ту семью, которая 
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предоставляет требуемый минимум благосостояния, социальной защиты, 
развития членов семьи, создает благоприятные условия для социализации 
детей до достижения ими минимальной психологической и физической 
зрелости. Согласно словам М. Мид, семья рассматривается как целое, где 
ответственность за нее несет отец, а все остальные члены семьи будут 
считаться неполноценными. По мнению другого автора Э. Арутюнянц 
существует 3 варианта семьи: традиционная, детоцентрическая и 
супружеская (демократическая) [50, с.115]. 
В традиционной семье акцент в воспитании делается на авторитет к 
старшим, педагогическое воздействие происходит от  родителя к ребенку. 
Что приводит к социализации ребенка в такой семье, то есть он способен 
легко вписаться в любую общественную структуру, организованную по 
вертикали. Плюсы такой системы, заключаются в том что, дети легко 
принимают традиционные нормы, а минусом будет, то, что они 
неинициативны, негибкие в общении, будут испытывать некоторые 
трудности в создании собственных семей и действуют исходя из 
представлений о своей должности. 
В детоцентрической семье основной задачей родителей будет считаться 
обеспечение счастливого развития ребенка. Семья является центром для 
ребенка, взаимодействие в семье осуществляется, как правило, «снизу-
вверх». В результате такого «симбиоза» у ребенка формируется высокая 
самооценка, ощущение собственной значимости, но также может возникнуть 
вероятность конфликта с социальным окружением за пределами семьи. Из-за 
этого ребенок может воспринимать мир как враждебный, велика вероятность 
возникновения риска социальной дезадаптации. 
Супружеская (демократическая) семья - это идеальная семья, целью 
которой выступает взаимное доверие между супругами и родными, принятие 
и автономность всех членов семьи. Осуществляется «горизонтальное» 
воспитательное воздействие, диалог на равных - родитель и ребенок. Чаще 
всего в семейной жизни на передний план выходят взаимные интересы, 
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самое интересное, что чем старше ребенок, тем выше принимаются его 
интересы. Впоследствии ребенком хорошо усваиваются демократические 
ценности, гармонизация представлений о правах и обязанностях, свободе и 
ответственности, развитие активности, самостоятельности, 
доброжелательности, адаптивности, полной уверенности в себе и 
эмоциональной устойчивости. Но так же у них может отсутствовать такой 
навык как подчинение социальным требованиям.  
Подробную схему анализа семьи предложил известный психиатр Е. А. 
Личко: 1. Структурный состав: полная семья (есть мать и отец); неполная 
семья (есть только мать или только отец); искаженная или деформированная 
семья (наличие отчима вместо отца или мачехи вместо матери). 
2. Функциональные особенности: гармоничная семья, дисгармоничная 
семья. Выделяют следующие причины дисгармонии: нет партнерства между 
родителями (один доминирует, другой  подчиняется); деструктурированная 
семья (нет взаимопонимания между членами семьи, нет эмоциональной 
привязанности и солидарности между членами семьи в решении жизненных 
проблем); распадающаяся семья (доминирование одного члена семьи с 
чрезмерной зависимостью других, жесткая регламентация семейной жизни, 
отсутствие эмоциональной теплоты) [30, с.13]. 
Таким образом, семья - это чрезвычайно сложно организованная 
структура с разноплановыми взаимоотношениями - отношения между 
родителями и детьми, взаимоотношения между супругами, между супругами 
и их родителями, между старшими и младшими детьми. И в каждой из этих 
плоскостей может возникнуть конфликт, кризис. Семья невозможна без них, 
но в некоторых случаях они являются основной причиной неблагополучной 
семейной жизни и распада семьи. 
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1.2 Особенности кризисных ситуаций в семье 
Семью в ее синхронном функционировании рассматривают как 
систему, которая находится в равновесии благодаря устойчивым связям. 
Хотя это равновесие неустойчивое, подвижное, живое, которое изменяется и 
обновляется механизмами. Изменения, происходящие в социальной 
ситуации, а так же в развитии семьи или одного из ее членов влечет за собой 
изменения  всех внутрисемейных отношений и систем. Вследствие чего 
создаются    возможности для выстраивания новых взаимоотношений, иногда 
совершенно противоположных. 
Семейный кризис – это состояние семейной системы, который 
характеризуется нарушением гомеостатических процессов, приводящих к 
фрустрации привычных способов функционирования семьи и невозможности 
справиться с новой ситуацией, пользуясь устаревшими моделями поведения. 
Многие авторы рассматривали семейный криз, например В. М. 
Целуйко, говорил, что семейный кризис отражает конфликт личности и 
общества, соотнося рождение и социализацию детей, который в дальнейшем 
переходит в невыполнение репродуктивной и социализационной функции 
семьи. Все эти факторы приводят к тому, что ослабевают и пропадают 
семейные союзы, например родственников, родителей и детей, супругов. Так 
же исчезает семейное производство, совместная деятельность родителей и 
детей, триединство «родство – родительство – супружество» [36, с.115]. 
В семейном кризисе выделяют две основные линии развития семьи: 
1. Деструктивная, ведущая к нарушению семейных отношений и 
содержащая опасность для их существования. 
2. Конструктивная, которая позволяет семье совершить переход семьи 
на новый уровень функционирования. 
Проведя полый анализ литературы по проблеме кризисных ситуаций в 
семье, мы можем акцентировать наше внимание на некоторые подходы, 
которые описывают семейные кризисы. 
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Первый будет связан с изучением и рассмотрением закономерностей 
жизненного цикла семьи. В данном подходе кризисы представлены как 
переходные моменты между стадиями жизненного цикла семьи. Эти кризисы 
принято называть нормативными, или горизонтальными стрессорами 
(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.).  Они возникают, когда семья проходит 
основные этапы жизненного цикла, и она сталкивается с некоторыми 
препятствиями, неадекватной адаптацией, или даже с «застреванием» на 
одном из этапов. 
Многие авторы выделяли классификации нормативных кризисов. Так, 
например, В. Сатир,  выделил десять основных критических моментов в 
развитии семьи. 
Первый кризис – зачатие, беременность и рождение ребенка. 
Второй кризис – начало освоения ребенком человеческой речи. 
Третий кризис – ребенок налаживает отношения с внешней средой 
(идет в детский сад или в школу). 
Четвертый кризис – ребенок вступает в подростковый возраст. 
Пятый кризис – ребенок становится взрослым и покидает дом. 
Шестой кризис – молодые люди женятся, и в семью входят невестки и 
зятья. 
Седьмой кризис – наступление климакса в жизни женщины. 
Восьмой кризис – уменьшение сексуальной активности мужчин. 
Девятый кризис – родители становятся бабушками и дедушками. 
Десятый кризис – умирает один из супругов. 
Таким образом, семья в своем развитии проходит основные этапы, 
которые сопровождаются кризисами. Нормативный кризис акцентируется на 
микро семейном уровне, и в его основе обычно заложен индивидуальный, 
личностный нормативный кризис взрослого, родителя или ребенка, который 
приводит к дестабилизации внутрисемейной системы. 
Второй подход получил свое основание на анализе событий, с 
которыми семье приходиться столкнуться на своем жизненном пути: 
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кризисы провоцируются некоторыми событиями, которые влияют на 
стабильность и благополучие семейной системы. Они возникают независимо 
от стадии, на которой сейчас находится семья, и будут называться 
ненормативными. Ненормативный семейный кризис – это кризис, который 
возникает на любом этапе жизненного цикла семьи, и связан с переживанием 
негативных жизненных событий, относящихся к кризисным. К ним будут 
относиться: измена, инцест, смерть члена семьи, развод, тяжелая болезнь. 
Многие авторы рассматривают данный кризис с разных сторон, и 
приводят различные классификации. Так, например, Р. Хилл выделил три 
группы факторов, способствующих возникновению семейных кризисов [62, 
с.84]: 1. Внешние затруднения (отсутствие собственного жилья, работы и 
др.). 2. Неожиданные события, стрессы (семья или один из ее членов 
становится жертвой террористического акта, автомобильной, 
железнодорожной или авиакатастрофы и др.). 3. Внутренняя неспособность 
семьи адекватно оценить и пережить какое-либо семейное событие, 
рассматриваемое ею в качестве угрожающего, конфликтного или стрессового 
(серьезная болезнь или смерть одного из членов семьи, супружеская измена, 
развод и др.). 
Другой автор, О. А. Карабанова считает, что каждый ненормативный 
кризис можно разбить на связанные компоненты [23, с.58]: 
1. Кризисное событие. 
2. Восприятие и понимание всеми членами семьи происходящего. 
3. Отношение членов семьи к данному событию и особенности его 
переживания ими. 
4. Изменения в семейной системе. 
5. Возможные индивидуальные и общесемейные способы выхода из 
кризиса. 
Многие ненормативные семейные кризисы носят в себе некоторые 
закономерности протекания, какую-то свою феноменологию. Рассмотрим 
наиболее распространенные кризисные ситуации:  
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1.Измена, сопровождается супружеской неверностью, это вступление в 
половую связь человека находящегося в браке, с другим человеком из других 
брачных пар или с одиноким мужчиной и женщинами. По временным 
рамкам, она бывает эпизодической и систематической [5, с.112]. 
Для определения влияния измены на супружеские взаимоотношения, 
нам необходимо посмотреть, на каком этапе развития брака она произошла. 
Например, при совпадении с нормативными кризисами, ситуация 
усугубляется, и протекание кризиса усложняется. А так же не малую роль 
играет длительность протекания измены, характер и тип: связь 
продолжительная или случайная, присутствовала только сексуальная связь 
или сопровождалась эмоциональной привязанностью [24, с.69]. 
2.Тяжелая болезнь, это категории семей, где один из ее членов 
страдает, болеет серьезным соматическим, нервно – психическим, 
алкогольным  и другими заболеваниями. Наличие такого человека в семье 
будет непростым испытанием для всех ее членов [5, с.228].  По словам А. А. 
Осипова, наличие заболевания у одного из членов семьи сопровождается 
высоким уровнем эмоционального напряжения и физической нагрузки у 
некоторых ее членов. Все переживания семьи, автор условно делит на 
объективные и субъективные. Рассмотрим их более подробно, так к 
объективным будут относить увеличение расходов семьи, неблагоприятное 
воздействие на здоровье всех ее членов, а так же неустойчивый ритм и 
распорядок жизни семьи. 
Среди субъективных трудностей автор выделяет переживания и 
различные эмоциональные реакции из-за психического заболевания одного 
из членов семьи. К ним относят растерянность, связанную с беспомощностью 
больного, замешательство, вызванное непредсказуемым поведением  
больного; ощущение чувства постоянного страха; чувство вины; депрессия; 
разочарование; ярость; и устойчивое состояние беспокойства о будущем, 
связанное с неспособностью больного решать свои жизненные проблемы 
самостоятельно [38, с.263]. 
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Такое состояние семьи является нормой, так как обусловлены сложной 
ситуацией и невозможностью никак на нее воздействовать и влиять. 
3. Инцест, это процесс интимных отношений между членами одной и 
той же семьи. Например, между родителями и детьми, между сиблингами и 
т.д. Данное слово происходит от латинского incestum, что означает 
«нечистый». Если рассматривать инцест в узком плане, то он представляет 
собой сексуальный акт, а в более широком смысле – это будет грубым 
отклонением сексуального поведения членов одной семьи. Многие авторы 
определяют инцест, как кровнородственное кровосмешение [40, с.56]. 
4. Смерть члена семьи, считается самым сильным и заряженным 
потрясением в жизни, как члена семьи, так и  семьи в целом. Коэффициент 
влияния данного события на семейную систему, будет зависеть от 
значимости умершего, его функциональной загружѐнности, статусом 
которым он обладал, а так же не мало важной степенью эмоциональной 
близости с родными. Образованию «функциональной пустоты» в семейной 
системе приводит потеря одного члена семьи, которая заставляет всю семью 
перераспределить в ней роли, функции и обязанности. 
5. Суицид члена семьи, это осознанное лишение человеком себя жизни, 
которое  тяжело переживается всеми членами семьи. При рассмотрении 
классификации мотивов, многие авторы выводят на первое место причины 
лично – семейные, в основном связанные с семейными конфликтами, 
разводом, болезнью, смертью близких, одиночеством, неразделенной 
любовью и буллинг [52, с.312]. 
6. Развод – это разрыв супружеских отношений, в разных аспектах 
жизни, например юридических, экономических и психологических, которые 
приводят к реорганизации всей семейной системы. Многие авторы 
подчеркивают кризисный фактор данного события продолжительностью и 
болезненностью переживаний (даже если этот процесс происходит с согласия 
обоих партнеров).  Психологические последствия расставания влияют даже 
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спустя много лет после ситуации  развода (как правило, актуализирующийся 
в связи с синдромом годовщины) [6, с.42]. 
При анализе литературы, мы выделили причины, которые приводят к 
ситуации развода, либо увеличивающих его вероятность возникновения. 
Такие ученые, как Л. И. Савинов и Е. В. Кузнецова выделяют:  
1. Семейные сценарии, влияние конфликтов или развод родителей 
одного из супругов;  
2. Поздний или ранний возраст супругов при заключении брака; 
3. Низкий уровень дифференциации супругов и размытые внешние 
границы семьи, что приводит к постоянным вмешательствам в ее 
функционирование третьего поколения, особенно это заметно при 
совместном проживании с родителями одного из брачных партнеров;  
4. Разочарование в партнере как супруге;  
5. Огромное влияние оказывают личностные особенности супругов, 
выражающиеся в склонности к конфликтному поведению; 
 6. Большой разрыв в уровне образования и социального статуса 
супругов;  
7. Профессиональная занятость женщины, в том числе «бикарьерная» 
семья;  
8. Вынужденное раздельное проживание супругов (командировки, 
разъезды, так называемая «дистантная» семья);  
9. Бесплодие одного из супругов, невозможность иметь детей; 
10. Добрачная беременность («стимулированные» браки). 
11. Рождение ребенка впервые 1-2 года брака;  
12. Употребление и зависимость от алкоголя и наркотиков;  
13. Супружеские дисгармонии (измены, сексуальная 
неудовлетворенность в браке и др.) [48, с.112]. 
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Теперь мы можем сделать вывод о том, что в жизнедеятельности семьи 
огромное влияние несут ненормативные семейные кризисы, который 
появляется в основном из индивидуального нормативного кризиса взрослого, 
родителя или ребенка, который как раз и приводит к дестабилизации 
семейной системы. Помимо этого влияют и кризисные ситуации, которые 
возникают на любом этапе жизненного цикла семьи, и несут угрозу 
функционирования семьи, велик рост внутри личностной напряженности, и 
кризисному состоянию членов семьи. Они усложняют функционирование 
семьи в связи со столкновением с ситуациями, аналогичным которым не 
было в семейном опыте. 
В данный момент времени развод один из самых частых 
ненормативных кризисов. Развод - это расторжение брака, т.е. юридическое 
прекращение его при жизни супругов. Главным его содержанием является 
состояние дисгармонии, обусловленное нарушением гомеостаза семейной 
системы, требующей реорганизации семьи как систем. [6, с.112].  
По мнению ученого  И. Ганичевой, развод - это результат кризисного 
развития отношений супружеской пары [50, с.96]. 
В современном обществе развод как явление оценивается 
неоднозначно. Раньше он представлялся как нечто негативное, приносящее 
угрозу семье, то сейчас расторжение брака является неотъемлемым фактором 
семейной системы, необходимой для реорганизации ее тогде, когда 
сохранить семью в прежнем составе и структуре не представляется 
возможным. По мнению С. И. Голода, возрастание разводов в определенном 
смысле предопределено переходом к более новому способу заключения 
брака, когда основное значение приобретает свободный выбор супруга на 
основе чувства любви и личностной избирательности [15, с.126]. 
 По мнению автора, свобода выбора партнера с необходимостью 
предполагает свободное расторжение брака в условиях, когда супружеские 
отношения складываются плохо. Возрастает развитие экономической 
самостоятельности и социального равноправия женщин, что служит хорошей 
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почвой для расторжения брака, но только тогда когда семья стала помехой на 
жизненном пути свободного саморазвития и самореализации женщины [37, 
с.115].  
 В семьях, где помимо супругов есть дети, развод полностью не 
ликвидирует ее, а функционирование продолжается. Семья сохраняет хотя 
бы одну из функций – воспитание детей. Хотя супруги и разводятся, и 
теряют роль мужа и жены, но остаются родителями своих детей. Основными 
причинами разводов Э. Тийт выделяет [12, с.85]: 
1. Личностные факторы риска, в них входят индивидуально-
типологические особенности супругов, опыт семейной жизни 
прародительской семьи, состояние соматического и нервно-психического 
здоровья, социально-демографические характеристики и др.  
Традиционно главным фактором риска считается воспитание будущего 
супруга в неполной либо дисгармоничной семье. Где особое значение имеют 
эмоциональные нарушения супружеских и детско-родительских отношений - 
холодность, отвержение, дистантность, враждебность. Значительная разница 
в возрасте, в образовательном и социальном статусе, также считаются 
явными факторами риска для семейной жизни. 
2. История создания семьи - условия знакомства, особенности 
предбрачного периода, мотивация брака, первичная совместимость 
супружеской пары. Стабильность брака будет снижена, если период 
знакомства супругов окажется  коротким (менее полугода) и недостаточным 
для познания друг друга и установления равноправных отношений, в 
которых партнеры учатся взаимопониманию и сотрудничеству в решении 
возникающих проблем. Фактором риска успешности брака является 
добрачная беременность.  
Неадекватные мотивы вступления в брак, это стремление выйти из 
прародительской семьи с целью показать свою взрослость, либо сбежать от 
конфликтов, ссор, эмоциональной напряженности в отношениях со своими 
родителями. Другим мотивом выступает желание найти защиту у партнера, 
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чтобы удовлетворить потребность в безопасности. Такая ситуация 
характерна для человека потерявшего значимого члена семьи – смерть 
близкого, развод, расставание с любимым и т.д. 
3. Неблагоприятные условия функционирования семьи, это низкий 
показатель жилищных и материально-экономических условий, депривация 
важных потребностей членов семьи, девиантное поведение супругов 
(алкоголизм, наркомани), высокая вероятность конфликтов, сексуальная 
дисгармония и малоэффективное ролевое поведение членов семьи. 
Помимо факторов риска развода, рассмотрим факторы толерантности, 
которые как раз и снижают вероятность распада семьи даже в условиях 
проблем семейной жизни и конфликтности взаимоотношений. По слова С. К. 
Нартовой – Бочавер, наиболее значимым фактором сохранения выступает 
наличие детей в семье [34, с.83]. 
Противоположный фактор рассматривает О. Дробот, она указывает, на 
то, что работающие жены способны обеспечивать себя и детей материально и 
после развода. Поэтому склонность к разводу у них выше, чем у женщин не 
работающих или занимающихся низкооплачиваемым трудом  [19, с.21]. 
Другой ученый, Д. Г. Скотт приводит статистические данные, по 
которым можно увидеть низкий показатель разводов у жителей сельской 
местности, неработающих женщин, а так же групп населения у которых 
уровень дохода ниже прожиточного минимума. Общность вне семейных 
интересов и целей также повышает устойчивость семьи к деструктивным 
воздействиям. И главный ресурс толерантности, указывает автор, - 
безусловное сохранение симпатии, привязанности и любви к партнеру [51, 
с.81]. 
Проанализировав статистические данные, мы можем сделать вывод, о 
том, что в нашей стране выделяют основные причины развода следующие (в 
процентах к числу опрошенных людей разного возраста): 
 материальные, бытовые проблемы – 55 %; 
 пьянство одного из супругов – 39 %; 
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 ослабление ценности семьи – 27 %; 
 супружеская неверность – 19 %; 
 психологическая несовместимость – 17 %; 
 однообразие и скука семейной жизни – 12 %; 
 новая любовь – 11 %; 
 отсутствие детей – 7 %; 
 другое – 2 [37, с. 126]. 
В научной литературе принято выделять два периода развода – сам 
собственно развод и постразводный период, который обычно связан с 
решение последствий развода и формированием новой семейной системы, 
такой как неполная семья. 
К. Аронс в разводе выделяет три его фазы: 1. Обдумывание и принятие  
решения о разводе. Стадия выделяется увеличением деструктивности и 
дисгармоничности в семье. Конфронтация между супругами и постоянные 
ссоры становятся неотъемлемой частью жизни семьи. Все сопровождается 
тревожностью, плохим настроением, появляется чувство разочарованности, 
неудовлетворенности, отчуждения и охлаждения, неверия в происходящие и 
недоверия ко всем. Снижение уровня субъективной удовлетворенности 
браком, чувство утраты любви приводит к появлению холодности, 
враждебности и дистантных отношений, что является индикатором начала 
процесса эмоционального развода [6, с.276]. 
2. Планирование ликвидации семейной системы. Эта фаза берет начало  
с момента принятия решения о разводе одним или обоими партнерами. Она 
сопровождается негативно – тревожным эмоциональным фоном 
существования семьи, эмоциональная напряженность на высоком уровне, 
фрустрированность представляют серьезную угрозу для разумного выхода из 
кризиса. Исчезновение семейной системы связано с необходимостью 
изменения ролевой структуры семьи, перераспределением ее основных 
функций и построением нового образа жизни.  
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Таким образом, планирование  распада семейной системы происходит с 
помощью переговоров между супругами о решении прекращения и 
изменения основных аспектов жизни семьи: материальных, бытовых, 
имущественных. Конструктивный диалог между супругами, будет 
осуществлен лишь тогда, когда будет завершен эмоциональный развод или 
будет наблюдаться позитивная динамика в решении о прекращении 
супружеских отношений. Однако, если отношения супругов будут окрашены 
чувством обиды, гнева и враждебности, то переговоры автоматически 
заходят в тупик и принимают деструктивный характер. 
3. Сепарация, является завершающей стадией. В содержательном плане 
прекращается ведение супругами совместного хозяйства и совместного 
проживания. Чаще всего именно на это стадии происходит физическое 
отдаление супругов, то есть уход одного из супругов в прародительскую 
семью или другое место жительства. Зачастую уходит мужчина. Но нередки 
случаи, когда после развода супруги продолжают жить под одной крышей, и 
именно тогда происходит раздел хозяйства, комнат, территории, бюджет уже 
раздельный и т.д. 
Интенсифицируется процесс эмоционального развода - происходят 
аффективная переоценка характера отношений с партнером и самого 
партнера, дифференциация границ Я и Ты и установление новых правил и 
норм взаимодействия. Важным компонентом сепарация является 
трансформация образа Мы, построение нового образа Мы, Я и Ты в 
будущем. 
В пост разводный период, когда происходит перестройка семейной 
системы и ее стабилизация, К.Аронс выделяет три фазы [6, с.278]: 
1) послеразводную (до одного года); 
2) фазу перестройки (2 года); 
3) фазу стабилизации (2 года). 
После юридического оформления документов о разводе, все члены 
семьи начинают переживать кризис. Семья в полной мере перестает 
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нормально функционировать. Эта фаза может длиться от нескольких месяцев 
до одного года, в зависимости от того обладает ли семья ресурсами и есть ли 
социальная поддержка в лице других людей. 
Многие авторы подчеркивают, что развод воспринимается личностью 
как подтверждение своей несостоятельности, неуверенности в себе и других 
людях, депрессии, самообвинению. В семьях, где есть дети, начинает 
формироваться новый образ семьи, где раздельное проживание ставит задачи 
перед ребенком в виде адаптации к новым условиям общения и 
сотрудничества с каждым из родителей. 
Другим последствием развода, как пишет К. Аронс, заключается в 
переживании уже бывшими супругами чувства личностного краха. С точки 
зрения переживаний тревоги и страха потери контроля над ситуацией остро 
ощущают женщины. Помимо этого женщины тяжело переносят пост 
разводный период, он чаще всего сопровождается депрессией, 
безысходностью, утраты смысла жизни, страха и отчаяния, пониженной 
самооценкой. Но мужчины тоже переживают этот период, но по своему, они 
чувствуют одиночество, подавленность, чаще всего обращаются к алкоголю, 
профессиональная реализация исчезает, нарушается сон, аппетит, потеря 
сексуальной активности [6, с.281]. 
Автор выделяет последнюю фазу после разводного периода, это 
стабилизация. Этот этап завершает все проблемы связанные с перестройкой 
семьи, между бывшими супругами налаживаются ровные партнерские 
отношения, появляется возможность для эффективного сотрудничества в 
воспитании детей. Психологическим критерием стабилизации семьи после 
развода является способность супругов принять свое прошлое, признать, что 
были хорошие моменты совместной жизни и показать благодарность 
бывшему партнеру за все хорошее, что им пришлось пережить вместе. 
Как мы видим, развод не является одномоментным событием и имеет 
свою динамику проживания. А. Маслоу предложил модель распада 
супружеских отношений, включающую в себя семь стадий [27, с.201]. 
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1. Эмоциональный развод обусловлен разрушением иллюзий 
супружеской жизни, неудовлетворенностью, отчуждением супругов, страхом 
и отчаянием, попытками контролировать партнера, спорами, стремлением 
избежать проблем. 
2. Время размышлений и отчаяния перед разводом сопровождается 
болью, гневом и страхом, противоречивыми чувствами и действиями, часто 
шоком, ощущением пустоты и хаоса. Предпринимаются попытки вернуть 
любовь, получить помощь от друзей, членов семьи. 
3. Юридический развод - происходит формализация разрыва 
отношений. Этот этап связан не только с судопроизводством, но и с участием 
все большего числа лиц в семейных отношениях партнеров. Развод супругов 
может включать конфликты, угрозы или желание вести переговоры. Во 
время развода и периода юридических споров оставленный партнер может 
испытывать жалость к себе, беспомощность, чувство отчаяния и гнева. 
4. Экономический развод связан с прекращением совместного бизнеса 
и разделением семейного бюджета (если это было ранее обычным делом). 
5. Установление баланса между родительскими обязанностями и 
правом на опеку связано с переговорами родителей по вопросу о дальнейших 
отношениях с детьми и распределении зон ответственности. Основными 
целями этого этапа являются создание новых отношений между родителем и 
ребенком, а также приобретение чувства собственного достоинства и 
независимости.  
6. Время для самопроверки и возврата к равновесию после развода. 
Основной проблемой этого периода является одиночество и наличие 
амбивалентных чувств: нерешительность, оптимизм, сожаление, грусть, 
любопытство, волнение, радость, грусть и т.д. Поиск начинается с новых 
друзей, сфер деятельности, развивает новый образ жизни, определяет 
обязанности для всех членов семьи. 
7. Психологический развод. На эмоциональном уровне это принятие 
факта разрыва отношений, стабилизация эмоционального состояния, 
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развитие негативных чувств, связанных с разводом. О когнитивно-
поведенческом - готовность к действию, независимость, чувство 
собственного достоинства, появление чувства независимости и 
самостоятельности, поиск новых объектов для любви и готовность строить 
новые отношения. 
Для описания стадий развода Р.Кочюнас предлагает использовать 
модификацию модели переживания утраты, предложенную Э. Кюблер-Росс 
[27, с.215]: 
1. Стадия отрицания. Первоначально реальность происходящего 
отрицается. Обычно человек тратит на близкие отношения много времени, 
энергии и чувств, поэтому ему трудно сразу принять развод. На данном этапе 
актуализируется работа защитных механизмов: рационализация («наконец-то 
пришло освобождение», «рано или поздно это все равно произойдет»), 
девальвация («на самом деле брак был ужасным», «мой муж полное 
ничтожество»), отрицание (« ничего подобного не случится»,« все хорошо ») 
и т. д. 
2. Стадия озлобленности. На этом этапе возникает чувство гнева по 
отношению к партнеру. Заброшенный партнер испытывает состояние 
разочарования, вызванное крахом его планов и надежд. Часто он начинает 
манипулировать детьми, пытаясь привлечь их на свою сторону. 
3. Стадия переговоров. Здесь предпринимаются попытки восстановить 
брак. Супруги используют разные манипуляции по отношению друг к другу, 
включая сексуальные отношения, угрозу беременности или беременности. 
Иногда прибегают к давлению на партнера со стороны. 
4. Стадия депрессии. Когда отрицание, агрессивность и переговоры не 
приносят результатов, начинается подавленное настроение. Человек 
чувствует себя неудачником, его самооценка, доверие к людям падают. 
5. Стадия принятия. Этот этап связан с принятием факта развода и 
адаптацией к изменившимся условиям жизни. В тех случаях, когда дети были 
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женаты, им также необходима поддержка и помощь в адаптации к новой 
ситуации. 
Одна из концепций, описывающих разрыв эмоциональных отношений, 
была предложена Дж. А. Ли, на которых были определены следующие этапы: 
1. Осознание неудовлетворенности. 2. Выражение недовольства. 3. 
Переговоры. 4. Принятие решений. 5. Трансформация отношений [7, с.10]. 
Дж. А. Ли отмечает, что предложенная последовательность является 
необязательной. Прохождение перечисленных этапов индивидуально для 
каждой супружеской пары. Процесс распада может быть направлен не на 
прекращение отношений, а на их трансформацию. Как полагает автор этой 
концепции, циклический характер отношений, включая предложенные им 
фазы, может повторяться всю его жизнь. 
Наиболее распространенными поведенческими стратегиями в ситуации 
развода являются [48, с. 176]: 
1. Агрессивный, выражающийся в стремлении разрушить жизнь 
партнера, причинить ему боль, отомстить за его страдания. 
2. Манипулятивный, связанный с желанием сохранить, вернуть 
партнера по браку любым способом, даже ценой потери чувства 
собственного достоинства и уважения к партнеру. 
3. Принимающая сторона, благодаря адекватной оценке реальности и 
принятию ее такой, какая она есть, что позволяет поддерживать отношения с 
бывшим партнером, не обесценивая проведенные вместе годы, и 
минимизировать негативные последствия для детей. 
Развод создает много проблем для всех, в первую очередь это влияет на 
ребенка. Воспитание ребенка в семье, которая пережила развод или заботу 
одного из родителей, становится серьезным испытанием (конечно, за 
исключением асоциального поведения родителя). 
Принимая на себя повышенную ответственность, адаптируясь к 
изменениям в своей роли и финансовом положении, одинокий родитель, 
почти всегда мать, часто терпит неудачу в попытке приспособиться к 
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изменившимся условиям жизни. Это создает дополнительные 
психологические проблемы. К сожалению, сейчас почти половина браков в 
семьях с детьми заканчивается разводом. Примечание: в современных 
условиях рост семей с одним родителем - это не социальная проблема, 
которую необходимо решить, а социальная реальность, которая ждет помощи 
[2, с 97]. 
В результате развода дети в неполных семьях не только ограничены 
или лишены возможности общаться с одним из родителей. Они часто 
формируют искаженные представления о мужском и женском социальном, 
включая семью, роли, и, следовательно, не всегда адекватные представления 
об их собственном родительстве закладываются в будущем [6, с 23]. 
Таким образом, развод - это сложная кризисная ситуация в семье, 
которая оказывает влияние не только на родителей, их эмоционально, 
психологическое, экономическое состояние, но в первую очередь он 
затрагивает состояние ребенка и формирует его искаженное представление о 
его будущей семьи.  
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1.3 Особенности и последствия эмоционального благополучия 
ребенка младшего школьного возраста в ситуации развода 
На процесс развития ребенка оказывают многие факторы и жизненные 
ситуации, например бедность, переезд в другой город, болезнь родных, 
развод родителей, тяжелые травмы, помимо этого рост в условиях опасных 
для жизни, являются источниками стресса для детей и других членов семьи. 
Эти ситуации считаются кризисными, и действуют на ребенка негативно. 
Вследствие чего дом перестает быть безопасным местом, исчезает чувство 
уверенности и опоры. 
Выделим основную характеристику потребностей детей в семье: 
1.Одна из главных, потребность в любви, теплых чувствах к ребенку, 
доброжелательности, если обобщить, то просто потребность в 
эмоциональном контакте. Этот процесс взаимосвязан, если родители будут 
проявлять интерес к словам и поступкам своего ребенка, то и ребенок со 
своей сторон проявит заинтересованность жизнью родителей. 
 2.   Необходимость в самоутверждении как личности, у которой 
развиваются и реализуются свои индивидуальные способности. 
3. Еще одна немало важная потребность в уважении. Отношение 
родителей сильно влияет на состояние ребенка, особенно если относиться к 
нему пренебрежительно, несерьезно, с критикой и постоянно поучать, то он 
будет чувствовать себя неполноценным и ущербным [32, с.184]. 
Если основные потребности ребенка не будут удовлетворены, то 
велика вероятность появления нарушений в поведении ребенка и 
формировании отрицательных черт личности. В. А. Юницкий выделяет 
основные трудности, с которыми сталкивается ребенок [66, с.51]: 
1. Трудности, связанные с неблагоприятными вариантами жизненного 
цикла, к ним относятся случаи, где отсутствует один из членов семьи (супруг 
или дети). Причины возникновения такой семьи различны, например, 
внебрачный ребенок, развод, смерть, бездетность, длительная разлука. 
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При таком огромном разнообразии вариантов развития семьи, можно 
выделить основные источники нарушений. Во-первых, функциональные 
пустоты, это те ситуации, когда какая-то роль, необходимая для успешного 
функционирования семьи, никем не осуществляется. Например, при уходе 
или отсутствии отца в семье, его доля в воспитании никем не выполняется. 
Во-вторых, есть сложность принятия и адаптации к самому факту 
произошедшего события, породившее неблагоприятный исход развития 
семьи (развод, смерть, воспитание ребенка вне брака и др.), так же возникает 
противоречивость и многослойность процессов, связанных с разводом, 
предоставлены исследователями на анализе социологических исследований 
восприятия разведенными после  разводной ситуации. 
 2.К ситуационным нарушениям относят кратковременные  трудности, 
которые несут большую угрозу для функционирования семьи. Например 
серьезные заболевания членов семьи, крупные имущественные потери и т.д. 
Больше всего в психологическом плане они воздействуют из-за фактора 
внезапности, элементарно семья была не готова к таким событиям, другой 
фактор исключительность, легче переживается трудность, затрагивающая 
многие семьи. Еще один немало важный фактор, это ощущение 
беспомощности, все члены одной семьи уверены, что не могут ничего 
сделать, для своей безопасности в будущем. 
Теперь рассмотрим особенности переживания ребенком трудностей 
первого порядка в формате ненормативных семейных кризисов, а так же 
затронем последствия развода для ребенка. 
Находясь в ситуации развода, ребенок переживает по малейшему 
поводу, особенно из-за ссор родителей, опасаясь их повторения и 
последствий. Но когда дело доходит до решения о разводе родителей, все 
опасения и страхи ребенка еще сильнее усугубляются. Как пишет один из 
ученых, Ф. Дальто, развод для ребѐнка символизирует траур, сто-то общее с 
горестным переживанием после смерти одного из родителей [17, с.94].  
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При этом состоянии велика вероятность возникновения чувства печали, 
потерянности и депрессии. Также возникают сильные ощущения, такие как 
гнев, страх, потрясение, грусть, подавленность, которые испытывают дети, 
после того как узнают, что их родители решили развестись. Автор описывает 
случаи, когда родитель покидает семью, ребенок начинает испытывать страх 
по поводу того, что второй родитель тоже его оставит и уйдет. Ребѐнок 
становится подавленным, демонстрирует дома и в школе деструктивное 
поведение, скрывая при этом печаль, смятение, тревогу и гнев. 
Другой автор, Ж. Лофас указывает на то что развод травмотичен для 
ребенка еще тем, что разрушение семьи происходит не вследствие выбора 
самого ребенка[31, с.116]. Чаще всего дети должны просто смириться с 
решением и выбором родителей. Хотя этот шаг означает крушение мира 
ребенка, что часто приводит к различным протестам, фобиям и 
депрессивным реакциям. Присоединяясь к предыдущим словам, Н. И. 
Олифирович акценирует наше внимание, что на остроту детских 
переживаний могут влиять несколько факторов: 
 характер внутрисемейных взаимоотношений до развода и степень 
вовлеченности ребенка в решение супружеских проблем; 
 особенности протекания процесса развода; 
 с кем из родителей остается ребенок после развода, как складываются 
отношения с этим родителем; 
 характер взаимоотношений бывших супругов после развода [37, с.226]. 
Среди наиболее важных факторов, определяющих реакцию детей на 
развод родителей, выделяются следующие [6, с.256]: 
1.       Враждебность, при которой сопровождается разводный процесс. 
При высоком уровне концентрации гнева и агрессии, велика вероятность 
того что детям сложнее будет адаптироваться к создавшейся ситуации. 
Основной причиной низкого уровня собственного благополучия ребенка 
является конфликт между родителями. Когда родители начинают ссориться, 
то у детей появляются страхи и раздражительность на всех. Особенно 
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травматично для детей ситуации, когда родители ставят ребенка перед 
выбором принять ту или иную сторону. По мимо всего выше сказанного, 
значительно осложняют ситуацию затяжные судебные разбирательства за 
родительские права, скандалы, дележка имущества, решение вопросов о 
свидании с ребѐнком, а так же материальная сторона вопроса. 
2.       Количество перемен совершившихся в образе жизни ребенка. 
Сюда будут относиться такие факторы как место жительства, посещение 
школы, наличие друзей, если все они сохранились, остались неизменными, то 
последствия развода переживаются ребенком легче. Чем если в жизни 
ребенка произошли большие изменения, которые коснулись всех аспектов 
его окружения. Чем больше изменений претерпевает жизнь ребенка, 
особенно сразу после развода, тем труднее ему приспособиться к новым 
условиям. 
3.        Характер отношений родителей с детьми. Если родители после 
развода показывают свою любовь, оказывают поддержку ребенку, то это 
существенно помогает ему легче пережить ситуацию развода. Некоторые 
исследователи отмечали, что характер продолжающихся отношений между 
родителями и ребенком намного важнее, чем наличие обоих родителей дома. 
Так же исследователи отметили, то, что в некоторых случаях развод 
рассматривается ими как позитивный вариант для ребенка, чем совместное 
проживание с обоими родителями, которые постоянно конфликтуют и 
борются между собой [6, с. 288]. 
Е. О. Смирнова пишет, что типичной поведенческой реакцией детей 
младшего школьного возраста и подростков на развод является 
непослушание, негативизм, бунт, протест, антисоциальное поведение [53, 
с.164]. 
Исследование особенностей реагирования детей на развод показало, 
что дети из разведенных семей испытывали существенные трудности на 
протяжении года после развода, но на втором году их показатели 
эмоционального статуса и личностного развития оказались благополучнее, 
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чем у детей из дисгармоничных семей [29, с.92]. Первые два года после 
развода у детей наблюдалась неблагоприятная симптоматика нарушений 
эмоционально-личностного развития, затем происходила оптимизация, и 
через 3 года при благоприятных условиях воспитания не наблюдалось 
никаких признаков перенесенной психологической травмы. 
Выявлено, что в большинстве случаев дети считают себя виновниками 
развода родителей. Вследствие этих переживаний, у детей формируется 
чувство ненависти и мести. Ребенок оказывается в ситуации, где у него 
пропадает чувство уверенности в происходящем и в безопасности, из-за чего 
ему и приходится поменять свое поведение с окружающими в более 
деструктивную форму. Начинает зарождаться страх, а вместе с ним 
появляется агрессивность и  чувства противоречий. У некоторых детей, 
указывает И.Г.Баринова, развиваются склонность к доносам, цинизм, они 
становятся недоверчивыми, замыкаются в себе [8, с.178].  
Сейчас мы с вами рассмотрим, как именно влияет развод на детей 
младшего школьного возраста. Т. П. Гаврилова выделяла такой факт, что при 
утрате контактов с родителями у детей появляются яркие, острые 
переживания, так как для ребенка распад семьи символизирует потерю 
семейной структуры, стабильных отношений с родителями, а так же 
возникновение конфликта привязанности к отцу и матери [13, с. 201].  
По мнению другого ученого, О. Дробот, развод заставляет ребенка 
столкнуться с непосильными для его возраста задачами: определиться с 
новыми ролевыми структурами без ее прежних оснований, принять и  
освоиться в новых отношениях между разведенными родителями [19, с.21].   
Зарубежные исследователи, такие как Й. Лангмейер и З. Матейчек, 
указывают на то, что эмоциональное здоровье ребенка непосредственным 
образом связано с постоянным общением ребенка с обоими родителями. 
Если этого не происходит, то развод может зародить в ребенке чувство 
одиночества и ощущение собственной неполноценности [28, с.122]. 
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Отечественные исследователи Р. В. Овчарова и др., указывают на то, 
что дети в возрасте около 10 лет обвиняют обоих родителей, или одного, кто 
по их ощущениям лишил защищѐнности. Можно и не наблюдать 
последствий развода, только в том случае, если он воспринимается ребенком 
как освобождение от кошмара [36, с.128]. 
Рассмотрим более подробно переживание развода по половому 
признаку. При анализе литературы, мы заметили схожие переживания, у 
мальчиков и девочек. Сюда будет относиться требовательное отношение, 
беспокойство, агрессия, непослушание в сравнении с нераспавшимися 
семьями. По некоторым данным мы увидели, что развод сильнее влияет на 
мальчиков, чем на девочек.  
По временным рамкам, можно увидеть последствия развода, так от 2 
месяцев до года с момента, произошедшего, у ребенка наблюдается агрессия, 
неуправляемость, потеря самоконтроля, проявление несамостоятельности, 
тревожности и инфантильности. Так уже на второй год многие трудности 
сглаживаются и проблемы, которые были выявлены раньше, начинают 
уменьшаться, однако только в тех семьях, где дети смогли успешно 
адаптироваться к новой ситуации [34, с.51]. 
Результат работ Д. Баумринд, позволили выделить основные факторы, 
влияющие на характер переживаний ребенком развода: пол родителя, с 
которым остался, возраст ребенка на момент совершения развода, и 
поведение родителей в пост разводный период [37, с.134] 
Начнем по порядку, пол родителя, с которым остаѐтся жить ребенок, 
немаловажный фактор. Многие поведенческие отклонения замечались  в том 
случае, когда дети оставались жить с родителем противоположного пола. 
Например, мальчики испытывали больше трудностей, чем девочки, если 
после развода оставались с матерью [46, с.29]. 
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Взаимоотношения матери и сына, после развода не всегда 
складываются успешно. Чаще всего они усложняются, из-за проекции на 
сына всех отрицательных качеств отца, человека виновного в распаде семьи, 
или из-за чувства вины, которое принимает на себя сын, сопоставляя себя с 
отцом, возможно из-за чувства солидарности с отцом, что приводит к 
негативным установкам по отношению к матери как виновнице разрушившей 
семью.  
 Аналогичная ситуация и с девочками, если они после развода 
оставались жить с отцами. Однако замечена одна особенность подросткового 
возраста, независимо от пола ребенка, всегда были негативные реакции, если 
ребенок оставался жить с отцом. Возможно, такое поведение наблюдается в 
силу большой загруженности отца на работе, что уменьшало поведенческий 
контроль ребенка. 
Влияние пола и возраста ребенка на характер переживания развода и 
адаптацию к его следствиям находит выражение в следующих тенденциях. 
Дети всех возрастов реагируют резким всплеском поведенческих проблем на 
развод родителей. Однако характер, выраженность, степень дезадаптивности 
реакции имеют возрастную специфику [53, с.149]. 
Находясь в ситуации развода дети младшего школьного возраста и 
предподросткового больше всех подвергаются этому процессу. Меньшую 
толерантность проявляют мальчики предподросткового периода. Девочки 
этого же возраста относятся более спокойно и адаптируются к ситуации 
намного быстрее. 
Такой ученый, как Ж. Лофас подмечает, что после развода пропадает 
особое отношение к ребенку, нормальное, со стороны родителя с которым 
остается ребенок, и оно вызывает потрясение, и даже может прейти в кризис 
[31, с.89]. Ребенок начинает ощущать себя заброшенным, появляется чувство 
разочарования, особенно это обостряется, если один из родителей вступают в 
новый брак или заводят новых детей. А чтобы сохранить или привлечь 
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родительское внимание, ребенок начинает хвастаться, грубить, капризничать, 
изображать больного и проявлять в некоторых ситуациях дерзость. 
А вот долговременные последствия развода родителей на психическое 
развитие ребенка в основном зависят от поведения матери и отца в данной 
ситуации.  Ученые доказали, что на эффективность переживания детьми 
развода оставляют свой отпечаток эмоциональная стабильность родителя, с 
которым остался жить ребенок. Помимо этого важно сохранить полноценное 
общение с родителем, покинувшим дом, зачастую это отец. Но нельзя 
забывать про отношения бывших супругов, они тоже должны быть 
положительными. 
Зачастую дети после развода остаются с матерью. А она в свою очередь 
испытывает стресс из-за ответственности за ребенка и ролевую 
перегруженность, умноженный на эмоциональный дистресс и чувство 
личной несостоятельности. 
 По словам ученым, сразу после ситуации развода, матери зачастую 
меняются до неузнаваемости, становятся более возбудимыми, 
напряженными, амбивалентными, неустойчивыми в своих эмоциональных 
реакций, тревожными, появляются страхи и агрессия. Все это накладывается, 
и времени на все совершенно не хватает, и первым нестабильным 
проявлением становится, чрезмерная требовательность к ребенку, Который 
находится в состоянии стресса. Воспитательный стиль тоже претерпевает 
изменения в сторону авторитарности, директивности, жестокости, 
непоследовательности. 
На второй план уходит забота, проявление чувств  любви, 
эмоциональная поддержка, в результате ребенок просто чувствует себя 
ненужным, отверженным, одиноким, никчемным и появляется чувство 
тревоги. 
Внутренний мир детей реагирует на внешние обстоятельства и 
проблемы. Эмоциональный резонанс усиливается эмпатийностью 
реагирования детей на эмоциональные состояния близких людей. Эта 
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особенность функционирования эмоциональной сферы ребенка позволяет 
понять непроизвольность включения детей в мир взрослых проблем и 
трудностей. 
Одной из самых важных сфер в развитии младшего школьника 
считается эмоциональная. Потому что никакие общение, взаимодействие с 
другими людьми не будет эффективным, если его участники не способны, во 
первых считывать эмоциональное состояние другого человека, а во-вторых 
управлять своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств также 
является важным. 
Младший школьный возраст - это период поглощения, накопления, 
период ассимиляции. Успешному выполнению этой важной функции 
способствуют характерные черты детей этого возраста: доверчивое 
подчинение власти, повышенная восприимчивость, внимательность, наивное 
игривое отношение ко многим из того, с чем они сталкиваются [4, c. 36]. 
Проблема эмоционального благополучия, так или иначе, решается 
практически всеми авторами, занимающимися изучением эмоций. В 
настоящее время проблема эмоционального благополучия человека наиболее 
тщательно изучена в трех научных областях. социально психологическому 
(Н.В. Дмитриева; В.А. Труфакин; М. Аргайл; Р. Бернс; Л. Фестингер;Дж. 
Мид) и психофизиологическому (В.М. Бехтерев; К.Э. Изард; М.И. 
Чистякова).  
Развитие проблемы эмоционального благополучия человека 
происходит от работ представителей различных философских направлений: 
Аристотеля, Гоббса, Декарта, Спинозы и других, в которых эмоциональное 
благополучие рассматривалось с точки зрения удовольствия. (гедонизм), 
выгоды, желания и побуждения. Многие из его аспектов недостаточно 
обоснованы и требуют самого глубокого понимания сути этого явления. 
Показано, что эти взгляды оказали большое влияние на современные 
психологические исследования, в которых категория эмоционального 
благополучия психологизирована и рассматривается с точки зрения 
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человеческого опыта (Е.П. Ильин, 2002; К.Е. Изард, 1980; Ф.Е. Василюк, 
1984; В.К. Вилюнас, 1998).  
Однако в настоящий момент проблема эмоционального благополучия 
личности рассматривается в психологии косвенно и в целом остается 
малоизученной. Многие из его аспектов недостаточно обоснованы и требуют 
самого глубокого понимания сути этого явления. В науке единая и целостная 
концептуальная позиция относительно эмоционального благополучия как 
отдельной области психологического знания еще не сформировалась. 
Авторы, как правило, не используют термин «эмоциональное 
благополучие», но используют его синонимы, такие как «положительный 
нервно-психический тонус» (В.М. Бехтерев, 1910), «удовольствие – радость» 
(К.Е. Изард,1980), «счастье» (М. Аргайл, 1987).  
Резюмируя существующие определения понятия «эмоциональное 
благополучие», мы рассматриваем его как внутренний опыт и осознание 
эмоционального комфорта обобщенного характера, связанного с 
удовлетворением личностно значимых потребностей человека. Многие из его 
аспектов недостаточно обоснованы и требуют самого глубокого понимания 
сути этого явления. 
Эмоциональное благополучие человека связано как с характером 
переживаемых эмоций, так и со способностью выражать эти эмоции. Многие 
из его аспектов недостаточно обоснованы и требуют самого глубокого 
понимания сути этого явления. Сущность эмоций как характеристики 
внутреннего мира человека понимается в психологии как «особый класс 
психических процессов и состояний, связанных с потребностями и мотивами, 
отражающий в форме непосредственно чувственных переживаний 
значимость явлений и ситуаций, действующих на предмет » [26; 431 с.].  
Разнообразные определения понятия «эмоции», представленные в 
философской и психологической литературе, даны авторами определения 
понятия «эмоции». Петровский, М.Г. Ярошевский дают такое определение 
этому ментальному отражению в виде прямого пристрастного опыта 
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жизненного значения явлений и ситуаций, обусловленного отношением их 
объективных свойств к потребностям субъекта. 
Другой иностранный автор, У. Джеймс, дает следующее определение: 
эмоции - это телесные изменения, сразу же после восприятия мешающего 
фактора, а также переживания этих изменений. 
В общем, термин «эмоции» понимается либо очень широко - как 
внешнее выражение ощущений, мотиваций, в первую очередь мимических 
импульсов, либо очень узко - как любое довольно резко выраженное внешнее 
проявление отношения организма к окружающей среде. Однако почти во 
всех определениях эмоций есть слово «опыт». Это означает, прежде всего, 
имитацию того, что в основе эмоций лежит субъективное отношение 
человека к конкретной ситуации или к степени реальности достижения цели. 
Роль эмоций в человеке прежде всего имитирует деятельность, 
обусловленную функциями, которые они выполняют в процессе 
взаимодействия человека с внешним миром. 
Общая функция эмоций - внутренняя регуляция деятельности. 
Большинство исследователей признали (Р. Лазарус, 1970; М. Арнольд, 1972) 
следующие функции эмоций: оценка, мотивация, активация, синтез, 
выражение и формирование чувств. Функция оценки реализована в том, что 
она показывает, как эти или другие объекты связаны, эмоции 
непосредственно оценивают и выражают значимость объектов и ситуаций 
для достижения целей и удовлетворения потребностей человека. 
Эмоции показывают, как соотносятся те или иные объекты, явления и 
потребности, интересы и стремления человека. Из функции оценки 
происходящего подразумевается функция побуждения к действию. В 
зависимости от того, как они показывают, как они показывают, как эти или 
другие объекты коррелируют, эти или другие объекты коррелируют, от знака 
оценки (положительного или отрицательного) действие может быть 
направлено либо на освоение требуемого, либо на остановку неудачного 
действия, либо на выбрать другой. 
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Согласно концепции К.Е. Изарда, человеческие эмоции проявляются на 
пяти основных уровнях (эмоциональных фазах), каждый из которых 
характеризуется сочетанием определенных характеристик: 
1) на сенсорно-эмпирическом уровне (радость, вина); 
2) на уровне тела (мимика, жесты, движения тела); 
3) на вегетативном уровне (покраснение мимики, жестов, кожи, 
частоты сердечных сокращений, пульса, температуры тела, артериального 
давления, размера зрачка); 
4) на эмоционально-психологическом уровне (плачет, улыбается); 
5) на социально-психологическом уровне выражения лица, жесты (Я-
концепция личности, идентичность, самооценка). Эти уровни не существуют 
сами по себе, «они дополняют и взаимопроникают друг в друга, образуя 
взаимосвязанную, совместимую и взаимозависимую структуру» [20; 464 с.] 
Изучение проблемы эмоционального благополучия становится 
особенно актуальным при изучении условий формирования личности. Нет 
сомнений, что эмоциональное благополучие ребенка (Л.И. Божович, 2007) 
является определяющим фактором его полноценного личностного развития. 
Это положение не возникает в связи с различными обстоятельствами, 
подтвержденными результатами исследования Г. Г. Филипповой (1990), в 
котором автор раскрывает структуру эмоционального благополучия ребенка. 
По мнению Г.Г. Филиппова, она представлена следующими 
составляющими: 1) эмоция удовольствия (неудовольствия) как содержание 
преобладающего фона настроения; 2) ощущение комфорта не возникает в 
результате различных обстоятельств при отсутствии внешней угрозы или 
физического дискомфорта; 3) переживание успеха (неудачи) в достижении 
целей; 4) ощущения комфорта в присутствии других людей и ситуаций 
взаимодействия не возникает из-за различных с ними обстоятельств; 5) 
переживает оценку других результатов деятельности ребенка. Все эти 
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компоненты могут иметь различное содержание, то есть разные точки на 
континууме от «+» до «-». 
В связи с этим понятие «эмоциональные переживания» ребенка требует 
уточнения. Эмоциональное расстройство проявляется до того, как оно не 
возникает из-за различных обстоятельств всего, в умственном дисбалансе 
ребенка, когда любой объект воспринимается как стимул и преломляется 
через призму этого неблагоприятного состояния. Все подвержено этим 
негативным переживаниям, которые пронизывают систему 
взаимоотношений, не происходят из-за различных обстоятельств и поведения 
человека. 
Это препятствует активности индивида, снижает его развитие и сужает 
поле его индивидуального проявления. В исследованиях эмоционального 
благополучия детей младшего школьного возраста (Г. А. Свердлов, 1995; Е. 
П. Арнаутова, 1996; В. И. Перегуд, 1994; И. Ю. Ильина, 1996; А. Д. 
Кошелева, 2003) устойчиво не происходит из-за различных обстоятельств; 
положительное, комфортное эмоциональное состояние ребенка считается 
базовым; быть основой целых отношений; не происходит; из-за различных 
обстоятельств; Не из-за различных обстоятельств ребенка в окружающем 
мире и влияющих на особенности семейной ситуации, вую сферу, стиль 
переживания стрессовых ситуаций, отношения со взрослыми и 
сверстниками. 
Изучение эмоционального благополучия ребенка в разных возрастах 
показало, что оно не проявляется в силу различных обстоятельств не только 
на преимущественном позитивном фоне настроения, но и в стиле 
переживания результатов действий, успехов и неудач, развитие 
познавательной мотивации, самоконтроля, переживания семейной ситуации. 
В младенчестве состояние эмоционального благополучия определяется 
как базовое чувство, которое не возникает из-за различных обстоятельств 
комфорта, обеспечивающих доверительное и активное отношение к миру. 
Оно порождено заботой и любовью матери, которые удовлетворяют 
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своевременно и качественно в силу различных обстоятельств, потребностей 
ребенка, давая ему возможность прогнозировать и ожидать его регулярного и 
своевременного появления и, соответственно, устранения состояния 
неудовольствия и удовольствие. 
В более старшем возрасте эмоциональное состояние не возникает 
вследствие различных обстоятельств, оно обеспечивает высокую самооценку, 
сформированное самоконтроль, ориентацию на успех в достижении целей и 
эмоциональный комфорт в семье и вне семьи. Состояние эмоционального 
комфорта формируется заботой родителей, поддержкой и выражением их 
любви к ребенку, демонстрацией их позитивно-эмоционального отношения к 
нему. 
В исследованиях эмоциональной сферы детей важное место занимают 
исследования проблемы детской тревожности. Ученые отмечают, что 
беспокойство детей в основном возникает по вине родителей, и одним из 
условий, влияющих на проявление тревоги у детей, является 
психологический микроклимат семьи. Семейные конфликты, отсутствие 
любви, развод родителей способствуют возникновению эмоциональных 
расстройств, поведенческих расстройств и других психологических проблем 
ребенка. Одним из этих эмоциональных расстройств является тревожность. 
В литературе описываются два типа тревоги, связанные с проблемами в 
семье: объективные проблемы (алкоголизм родителей, родители не заботятся 
о ребенке, постоянные скандалы и конфликты в семье, развод родителей) и 
когда они оказываются в неблагоприятной эмоциональной ситуации, они не 
оправдывает ожиданий родителей, слишком эмоционально зависимых от 
них, не получает должной эмоциональной поддержки и защиты в семье. 
Ряд исследователей рассматривают тревогу как явление, возникающее 
в контексте стрессовых ситуаций (А. Ховард, К. Матвеев, Л. Мазар). 
Беспокойство характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: 
напряжение, беспокойство, беспокойство, нервозность. Это состояние 
возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию. 
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Именно в такой семье все последствия такого характера по отношению 
к их детям в значительной степени отражаются в форме определенных 
отклонений в поведении и личностном развитии ребенка. Практически 
каждый ребенок испытывает беспокойство в неблагоприятной семейной 
атмосфере. 
В настоящее время наблюдается рост числа тревожных детей из 
неблагополучных семей, характеризующихся неуверенностью в себе, 
повышенной тревожностью и эмоциональной нестабильностью. Поэтому 
проблема детской тревожности среди неблагополучных семей очень 
актуальна. Проблема детской тревожности неоднократно рассматривалась в 
работах таких исследователей, как В.К. Вилюнас, К.Е. Изард, Н. Д. Левитов, 
С. Д. Спилбергер. Поэтому актуальность и значимость этой проблемы 
остаются неизменно острыми на протяжении всего развития, как теории, так 
и практики психологических и педагогических наук. 
Тревожность (англ. anxiety) — индивидуальная психологическая 
особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и 
интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его 
возникновения [1, с. 553]. 
Тревожность является неотъемлемой частью состояния психического 
стресса - стресса, который возникает у ребенка из неблагополучной семьи в 
результате дисгармонии, преобладающей в доме, ссор и конфликтов. Все это 
сильно травмирует психику ребенка и накладывает глубокий отпечаток на 
всю будущую жизнь ребенка. Поэтому важно изучать психоэмоциональное 
состояние детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях. Особое 
внимание следует уделить уровню тревожности, поскольку он является 
одним из важнейших факторов, влияющих на поведение и дальнейшее 
развитие личности ребенка. 
Таким образом, кризисные ситуации в семье не проходят бесследно для 
ребенка. Дети имеют свои особенности переживания кризисных ситуаций и 
последствия этих ситуаций часто для детей трагичны. 
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Вывод по первой главе 
Традиционно главным является семья. То, что ребенок в детстве 
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей жизни. Важность семьи как 
института воспитания обусловлена тем, что ребенок находится в ней 
значительную часть своей жизни, а по продолжительности воздействия на 
человека ни одно из учреждений воспитания не может сравниться с семьи. 
Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании 
основную, долговременную и важнейшую роль. 
Семья - это организованная социальная группа. Главной ролью семьи 
является воспитание младших школьников. Младший школьный возраст - 
это тот период, когда активное принятие участия семьи в воспитании 
оставляет печать для дальнейшего развития, воспитания и самовоспитания. 
На процесс развития ребенка влияют множество жизненных ситуаций, 
таких как бедность, развод родителей, переезд в другой город, тяжелые 
заболевания или серьезные травмы, а также рост в опасных для жизни 
условиях, которые являются постоянными источниками стресса для детей и 
других членов их семей. Кризисные ситуации в семье резко негативно 
влияют на ребенка. 
В жизнедеятельности семьи можно выделить нормативные семейные 
кризисы, в основе которых обычно находится индивидуальный нормативный 
кризис взрослого или ребенка, который и ведет к дестабилизации семейной 
системы и особые кризисные ситуации, которые ненормативно могут 
возникнуть на любом этапе жизненного цикла семьи, угрожают 
функционированию семьи, приводят к резкому возрастанию 
внутриличностной напряженности, кризисному состоянию членов семьи. 
Они затрудняют функционирование семьи в связи со столкновением с 
ситуациями, аналогичных которым не было в семейном опыте. 
В настоящее время развод является одним из самых распространенных 
ненормативных кризисов. Развод - это расторжение брака, т.е. юридическое 
прекращение его при жизни супругов.  
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Исследование реакции детей на развод показало, что дети из 
разведенных семей испытывали значительные трудности в течение года 
после развода, но на третьем году их показатели эмоционального статуса и 
личностного развития оказались лучше, чем у детей из дисгармоничных 
семей.  
В течение первых двух лет после развода у детей были 
неблагоприятные симптомы эмоционально-личностных нарушений развития. 
Начинает зарождаться страх, тревожность, а вместе с ним появляется 
агрессивность и  чувства противоречий. Если провести оптимизация 
приблизительно через 3 года, и создать  благоприятные условия воспитания, 
то можно избежать признаков психологической травмы.  
Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии 
младших школьников, так как никакое общение, взаимодействие не будет 
эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать» 
эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями. 
Понимание своих эмоций и чувств также является важным. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование 
2.1. Организация исследования 
В рамках данной работы нами было проведено исследование, целью 
которого явилась влияние развода на эмоциональное благополучие ребенка 
младшего школьного возраста.  
Для изучения эмоционального благополучия у детей в младшем 
школьном возрасте было проведено экспериментальное исследование по 
городу Екатеринбургу. В исследовании приняло участие 30 человек, 15 детей 
из полной семьи и 15 детей из семей переживших развод в течении 2 лет.. В 
возрасте от 8 до 11 лет. В экспериментальной и контрольной группе было 9 
девочек и 6 мальчиков. Для наиболее полного изучения эмоционального 
благополучия было использовано пять методик.  
Диагностический комплекс состоял из следующих методик: 
1. Методика диагностика самооценки Дембо - Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан. 
2. Методика Сакса Леви «Незаконченные предложения» в 
модификации В. Михала  
3. Методика Рене Жиля 
4. Тест на выявление детских страхов А.И. Захарова и 
М.Панфиловой «Страхи в домиках» 
5. Прорективная методика "Несуществующее животное" 
Психодиагностический инструментарий. Психологические 
особенности проявления самооценки определялись при помощи методики 
№1. Дембо - Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан (Приложение 1). 
Целью данной методики является выявление уровня самооценки 
школьника по заранее заданным качествам личности; выбор тех или иных 
качеств личности обусловлен целями исследования. 
Данная методика основана на непосредственном оценивании 
(шкалировании) школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, 
способности, характер и т. д. Обследуемым предлагается на вертикальных 
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линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих 
качеств, показатель самооценки и уровень притязаний, т. е. уровень развития 
этих же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому 
предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и задание 
Проведение исследования: 
Инструкция обследуемым: Каждый человек оценивает свои 
способности, возможности, характер и т.п. Уровень развития каждого 
качества, стороны человеческой личности, можно условно изобразить 
вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое 
низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На бланке нарисованы семь линий. 
Они обозначают: 1-здоровье, 2-ум, 3-характер, 4-авторитет у сверстников, 5- 
умение многое делать своими руками, умелые руки, 6-внешность, 7- 
уверенность в себе. (Приложение 1).  
Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного 
качества, стороны человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка), 
до наивысшего (верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя точка 
указывает на совершенно больного человека, а верхняя – на абсолютно 
здорового. 
Если вам все понятно – начинайте работу. 
Обработка результатов: Обработке подлежат ответы по 6 шкалам. 
Шкала «здоровье» рассматривается как вспомогательная. Количественная 
оценка ответов дается в баллах, соответствующих расстоянию от нижней 
точки линии до отметки обследуемого в мм. Размеры каждой шкалы 100мм. в 
соответствии с этим ответы школьников получают количественную 
характеристику. 
Для каждой шкалы определяются следующие количественные 
показатели: уровень притязаний /УП/ в отношении данного качества, 
измеряемый расстоянием от нижней точки линии до отметки (#);  
Высота самооценки /СО/, соответствующая расстоянию от нижней 
точки линии до отметки (-); 
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Величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой, 
измеряемая разностью величин, характеризующих уровень притязаний и 
самооценку. 
Полученные показатели вносятся в протокол обследования. 
Определяется средняя мера самооценки и уровня притязаний, которая 
характеризуется медианой каждого из показателей по шести шкалам. 
(Медиана – середина ранжированного ряда по формуле: М=n/2+0,5, где М- 
медиана, n- количество значений. 
Определяется степень дифференцированной самооценки и уровня 
притязаний. Для этого строятся профили самооценки и уровня притязаний 
путем соединения отметок. Полученные профили сопоставляются с 
типовыми. 
Вторая методика Сакса Леви «Незаконченные предложения» в 
модификации В. Михала предложенная последовательность из 24 
предложений является модификацией теста Сакса SSCT для детей 
(Приложение 3). Тест относится к методикам дополнения и отчасти к 
ассоциативным методикам и направлен на диагностику отношения ребенка к 
родителям, братьям, сестрам, к детской неформальной и формальной 
группам, учителям, школе, своим собственным способностям, а также на 
выявление целей, ценностей, конфликтов и значимых переживаний. Все 
ответы ребенка следует записывать дословно. 
Инструкция 
— Я могу предложить тебе вот какую игру. Я буду называть тебе начало 
предложения, а ты — заканчивать его. 
— Теперь — внимание! Отвечать нужно быстро и каждый раз то, что придет 
в голову первым, но так, чтобы получалось законченное по смыслу 
предложение.  
Интерпретация:  
Основу интерпретации составляют содержательный анализ ответов, 
частота дополнительной части предложения, время ответа, а также 
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высказывания ребенка по поводу того, насколько предложенные фразы 
соответствуют реальности (по нашим данным, дети говорят об этом довольно 
часто). Автор методики вслед за Саксом рекомендует ставить баллы по 
ответам (2 балла — серьезные нарушения, требующие психотерапии, 1 балл 
— умеренные нарушения). 
Для интерпретации отдельных предложений они сгруппированы по 
следующим категориям: 
а) отношение к матери; 
б) отношение к отцу; 
в) отношение к братьям, сестрам; 
г) отношение к семье; 
д) отношение к ровесникам; 
е) отношение к учителям и школе; 
ж) отношение к людям в целом; 
з) отношение к собственным способностям; 
и) негативные переживания, страхи; 
к) отношение к болезни; 
л) мечты и планы на будущее. 
Методика № 3  «фильм-тест» Рене Жиля (Приложение 2). Методика 
предназначена для исследования структуры конкретно-личностных 
отношений ребенка с окружающими, а также особенностей социальной 
приспособляемости ребенка, некоторых его поведенческих характеристик и 
черт личности. Методика позволяет выявить конфликтные зоны в системе 
межличностных отношений ребенка, давая тем самым возможность, 
воздействуя на эти отношения, влиять на дальнейшее развитие личности 
ребенка. Проективная методика «Фильм-тест» была опубликована Р. Жилем 
в 1959 году и предназначалась для исследования личности ребенка  
Описание теста: 
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Проективная визуально-вербальная методика Р.Жиля состоит из 42 
заданий, среди которых 25 картинок с изображением детей или детей и 
взрослых, кратким текстом, поясняющим изображенную ситуацию и 
вопросом к испытуемому, а также 17 текстовых заданий. 
Ребенок, рассматривая рисунки, отвечает на поставленные к ним 
вопросы, показывает выбранное им для себя место на изображенной 
картинке, рассказывает, как он повел бы себя в той или иной ситуации или 
выбирает один из перечисленных вариантов поведения. 
Методика может быть использована при обследовании детей от 4 до 12 
лет, а в случае выраженного инфантилизма и задержки психического 
развития – и более старшего возраста. 
Психологический материал, характеризующий систему личностных 
отношений ребѐнка, получаемый с помощью методики, можно условно 
разделить на две большие группы переменных: 
Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения 
ребенка с другими людьми: 
 отношение к матери; 
 отношение к отцу; 
 отношение к матери и отцу, воспринимающимися ребенком как 
родительская чета (родители); 
 отношение к братьям и сестрам; 
 отношение к бабушке, дедушке и другим близким взрослым 
родственникам; 
 отношение к другу (подруге); 
 отношение к учителю (воспитателю). 
 Переменные, характеризующие особенности самого ребенка: 
 любознательность; 
 стремление к общению в больших группах детей; 
 стремление к доминированию, лидерству в группах детей; 
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 конфликтность, агрессивность; 
 реакция на фрустрацию; 
 стремление к уединению 
И, как общее заключение, степень социальной адекватности поведения 
ребенка, а также факторы (психологические и социальные), нарушающие эту 
адекватность. 
4. Тест на выявление детских страхов А.И. Захарова и 
М.Панфиловой «Страхи в домиках». 
Данная методика построена в соответствии с тестом «Красный дом – 
чѐрный дом» А. И. Захарова. М. А. Панфилова модифицировала этот тест и 
назвала его «Страхи в домиках». Данное тестирование проводится с одним 
ребѐнком или группой детей или подростков. Детям предлагается заселить 
страшные страхи в чѐрный домик, а не страшные – в красный. Отметим, что 
страхи в чѐрном доме подсчитываются с возрастными нормами, 
предложенными А. И. Захаровым. 
Цель: диагностика страхов у детей дошкольного возраста. 
Описание: «Страхи в домиках» проводится с одним ребенком или с 
группой детей. После выполнения задания детям предлагается закрыть 
страшный дом на замок, который они сами нарисуют, а ключ – выбросить 
или потерять (это несколько  успокаивает актуализированные страхи). 
Страхи в черном доме подсчитываются и соотносятся с возрастными 
нормами. 
Инструкция: «В красный и черный дом надо расселить 29 страхов. В 
каком доме (красном или черном) будут жить страшные страхи, а в каком – 
нестрашные? Я буду перечислять страхи, а ты записывай их номера внутри 
дома» (дошкольники показывают соответствующий дом). 
Интерпритация: 
После педагог переходит к обработке результатов проведѐнной 
диагностики, где определяет, у кого из воспитанников какие преобладают 
страхи в соответствии данными в таблице. 
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5.Прорективная методика "Несуществующее животное".  Одна 
из проективных методик исследования личности, автором которой 
является Майя Захаровна Дукаревич. «Рисунок несуществующего 
животного» используют для диагностики детей и взрослых: выявляют их 
личностные черты, бессознательные личностные конфликты, установки, 
влечения и потребности. 
Цель: диагностика личностных особенностей. 
Описание: методика является проективной, т.к. не имеет стимульного 
материала и не является стандартизированной. Методика используется при 
обследовании детей и взрослых в качестве ориентировочной методики, 
данные которой помогают выдвинуть гипотезу об особенностях личности. 
Все признаки интерпритируются символично. 
Процедура проведения: Предлагается лист А4, толщина средняя, 
простой карандаш, 6 цветных, ластик, точилка. 
Инструкция: "Придумайте и нарисуйте животное, которое не 
существует и назови несуществующим названием". 
Психолог отмечает все реакции: 
- вербальные; 
- невербальные; 
- стирания и к чему они приводят; 
- порядок рисования объектов, наличие пауз. 
По окончанию рисования ему предлагают придумать название и 
ответить на вопросы: (уточнение рисунка, беседа: где живет, с кем, чем 
питается, какое оно по характеру, настроение у него, что любит, а что нет, 
есть ли друзья, враги, как с ними борется, чего боится). 
Анализ данных проводится путем интерпретации рисунка и 
особенности рассказа. 
Признаки агрессии на рисунке: 
- острые импульсивные линии, сильный нажим; 
- общий характер агрессивный, нападающий; 
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- наличие агрессивных приспособлений (когти, шипы, иглы, пластины 
и т.д.) 
- вербальная агрессия (жало, пасть, зубы, изрыгает огонь) 
Иногда животное снабжено агрессивными приспособлениями, но 
характер использования будет указывать не на агрессию, а на страх агрессии. 
Распознать это поможет интерпритация беседы. Если ребенок говорит, что 
это нужно чтобы защищаться, обороны и т.д., то можно говорить о страхе 
агрессии. 
Признаки агрессии в рассказе: 
- злой характер; 
- питается животными, людьми; 
- очевидные указания на агрессию (рушить, ломать, убивает, поедает), 
причем, если признаки агрессии не наблюдаются в поведении, а в рисунке, 
рассказе они не выявлены – это агрессия подавляемая; 
- удаленное место жительства; 
- одиночество животного. 
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2.2 Анализ результатов исследования 
В ходе проведения исследования были получены следующие данные. 
Психологические особенности проявления самооценки определялись при 
помощи методики № 1. Дембо - Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. 
С помощью методики было проведено исследование самооценки и 
уровня притязаний. Полученные результаты позволяют сделать следующий 
количественный анализ: 
Проведенная методика позволила выявить, в неполной семье у 6 детей 
из 15, наблюдается заниженная самооценка, что составляет 40 %. А в семьях, 
где проживают все члены семьи, такую самооценку имеют лишь 2 ребенка из 
15, что составляет 13%. Основная особенность таких детей - неуверенность в 
себе. Во всех своих начинаниях и делах они ждут только неуспеха. Ученики с 
пониженной самооценкой склонны переоценивать достижения товарищей. 
В неполных семьях у 27 % детей наблюдается адекватная (средняя) 
самооценка, а в полной семье достигает 33%. Дети, имеющие адекватную 
самооценку, активны, бодры, находчивы, с интересом и самостоятельно ищут 
ошибки в своих работах, выбирают задачи, соответствующие своим 
возможностям и способностям. После успеха в решении задачи, выбирают 
задание такое же по уровню сложности или более трудное. После неудачи, 
проверяют и разбирают свои ошибки или берут задачу менее трудную. 
В неполной семье лишь у 20 % исследуемых высокая оценка, а в 
полной составляет 27%. Дети с высокой адекватной самооценкой отличаются 
активностью, стремлением к достижению успеха в учебной деятельности. Их 
характеризует максимальная самостоятельность. Они уверены в том, что 
собственными усилиями смогут добиться успеха в учебной деятельности. 
Это основывается на правильной самооценке своих возможностей и 
способностей. 
 В неполной семье 13% детей самооценка невероятно завышена, а в 
полной достигает 27%. Такие ребята переоценивают свои возможности, 
личностные качества результаты учебной деятельности. Они выбирают 
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задачи, которые им не по силам. После неуспеха продолжают настаивать на 
своем или быстро переключаются на самую легкую задачу, движимые 
мотивом престижности. 
Как мы можем заметить, ощутимая разница в двух группах, полной и 
не полной семьи, наблюдается лишь в показателях заниженной самооценки.  
 
 
 
2. Тест на выявление детских страхов А.И. Захарова и 
М.Панфиловой «Страхи в домиках» 
Нами была проведена методика «Страхи в домиках» М.А. Панфиловой, 
с целью выявления видов и уровней страха. 
Методика проводилась отдельно с каждым ребенком. Дети, у которых 
количество страхов превышало норму, характерную для его возраста и пола, 
относились в группе с повышенным уровнем страхов. 
Проведенная методика показала, что у большинства детей из полной 
семьи показатель количества страхов находится в норме, а  дети из неполной 
семьи почти у всех показатель выше нормы. Рассмотрим результаты более 
детально. 
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Разберем изначально результаты детей из неполной семьи. Результаты 
методики показали, что из 15 человек, у 11 испытуемых количество страхов 
выше нормы, что составит 74 %. И лишь у 26% в норме. В возрасте от 8 – 11 
лет у мальчиков в норме количество страхов от 6 до 8, а у девочек  9 – 11. 
Хотя  у  наших обследуемых показатели начинались от 12 и доходили до 22.  
Анализ результатов детей из полных семей показал, что лишь у 5 детей 
из 15 показатели страхов выше нормы. Что составляет 33 % выше нормы, и 
77% результаты находятся в диапазоне нормы. 
 
 
 
Помимо количественного анализа страхов, мы провели качественный 
анализ, который показал некоторую закономерность. Независимо от состава 
семьи, полная она или нет, у каждого ребенка присутствовал и преобладал 
страх физического ущерба. Из 30 детей, лишь у 2 он не проявился, а это всего 
лишь 6 %. 
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Другая особенность показалась в неполных семьях, у многих детей 
проявился страх социально-опосредованный, в основе которого лежит страх 
в неопределѐнном и тревожном ожидании какого-либо несчастья. Он 
проявился у 10 детей, что составило 77 %. 
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3. Методика Сакса Леви «Незаконченные предложения» в 
модификации В. Михала. 
Для количественного анализа, мы за каждый положительно 
окрашенный ответ начисляли 1 балл, чтобы посмотреть какие факторы будут 
более выражены. В неполной  семье 80 % детей показали положительное 
отношение к матери, и лишь 20% показали отрицательное, или совсем 
отказывались отвечать на вопросы которые относились к маме. (Мы любим 
маму, а она нас, Я думаю, что мама чаще всего работает). 
Положительное отношение к отцу показали 67% детей, и 33 % 
отрицательное. (Отцы иногда ругаются, Чтобы наш папа чаще приходил) 
Но помимо этих двух вопросов, я учитывала ответ, который оказался 
распространенным среди детей из неполной семьи, представлю один из них 
(―Мы любим маму, а, по папе скучаем‖). 
Еще одним примечательным параметром оказались страхи, они 
проявились у 73 % детей. Но акцент хотелось бы сделать на содержательной 
стороне. У детей из неполных семей независимо от возраста и пола 
проявились страхи разочаровать и огорчить родных, страх наказания, страх 
потери друзей. 
В полной семье ситуация на удивление выглядит похожей. 
Положительное отношение к маме показали 73% детей. К отцу 80%, как мы 
можем заметить, по сравнению с неполной семьей этот показатель 
значительно вырос. Именно в вопросе про отца в двух группах наблюдается 
некая закономерность. Многие дети независимо от состава семьи ответили 
(Отцы иногда, ругаются). 
Анализ ответов про страхи у детей из полной семьи показал наличие у 
67%, где в основном дети выделяли страх неудачи, совершить ошибку и 
страх наказания, который и совпал с другой группой. 
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Другие параметры как отношение к братьям и сестрам, к семье в целом, 
к ровесникам,  к учителя в школе, к людям в целом, к своим способностям и 
к планам на будущее мы не рассматривали, так как независимо от состава 
семьи все эти группы оказались положительными.  
4.Методика «фильм-тест» Рене Жиля.  
Анализ данной методики позволил более наглядно увидеть отношение 
ребенка к разным составляющим его жизни. В этой методике всего выделяют 
13 показателей. Но мы рассмотрим с вами лишь 5 из них, которые более ярко 
выражены среди остальных. 
Первым фактором для анализа является отношение к матери. У двух 
групп показатели схожи, 85% детей из неполной семьи отдали предпочтение 
маме, в свою очередь показатель детей из полной семьи составил 80%. 
Второй фактор это отношение к отцу. В первой группе результат 
составил 60%, когда во второй 75%. Что свидетельствует о том, что хорошее 
отношение к отцам после развода снижается. 
Третий фактор, который мы решили рассмотреть, это отношение к 
бабушкам и дедушкам. В полной семье показатель составил 43%, а вот в 
неполной он вырос до 87 %. Хотя это не удивительно, во многих вопросах, 
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дети из неполных семей отдавали свое предпочтение дедушкам и бабушкам. 
Даже вопрос, касающийся, авторитета и главы семьи чаще уходил в 
приоритет к дедушке. Многие вопросы, где нужно было сделать выбор 
самому ребенку, дети прописывали бабушка и дедушка. Получается в 
неполной семье после ухода отца, позицию главного занимает дедушка. 
Другой интересный фактор «Конфликтность, агрессивность», показал 
сильную разницу между группами. Если у детей из полной семьи он составил 
55 %, то у детей из неполной семьи 77%. Зачастую анализировались ответы 
ребенка, как бы он поступил в ситуации конфликта. 
И последний параметр, который мы решили рассмотреть, ―Стремление 
к уединению, отгороженность‖. В неполных семьях 83% детей стараются 
отгородиться от остальных, им легче держаться в стороне. А в полной семье 
этот показатель составил всего 27%. Они оказались более общительные, 
активные, и во всех ситуациях выбирали себя в окружении людей. 
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5. Проективная методика "Несуществующее животное" 
Анализ данной методики позволил увидеть у детей наличие агрессии, 
страхов и тревожности. 
Сперва проанализируем неполные семьи. Анализ показал у 93 % 
испытуемых наличие на рисунке агрессии. Вообще, на любую 
агрессивность в рисунке несуществующего животного указывают такие 
элементы: рога, когти, клыки, зубы, шипы, чешуя, копыта. Как мы можем 
заметить, она проявилась не только у мальчиков, но так же почти у всех 
девочек. 
Страхи проявились у 60 % детей. О скрытых страхах и 
тревожности человека говорит наличие рогов, копыт, клыков, когтей у 
несуществующего животного, затемнение контурной линии, большие и ярко 
заштрихованные глаза. 
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 А тревожность у 47%. На тревогу также указывает 
сильно увеличенный размер несуществующего животного, плотная 
штриховка и большие уши,  
В полной семье ситуации состоит намного лучше. Так агрессия 
проявилась только у 40 % детей, при условии, что большинство изобразили 
мальчики. Тревожность 27% , а страхи 33%.  
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Вывод по 2 главе 
На основе экспериментального исследования, проведенного во второй 
главе, мы считаем необходимым подвести общие итоги. В рамках данной 
работы нами было проведено исследование, целью которого являось влияние 
развода на эмоциональное благополучие ребенка младшего школьного 
возраста.  
Для изучения эмоционального благополучия у детей в младшем 
школьном возрасте было проведено экспериментальное исследование по 
городу Екатеринбургу. В исследовании приняло участие 30 человек, 15 детей 
из полной семьи и 15 детей из семей переживших развод в течении 2 лет. В 
возрасте от 8 до 11 лет. В экспериментальной и контрольной группе было 9 
девочек и 6 мальчиков. Для наиболее полного изучения эмоционального 
благополучия было использовано пять методик.  
Диагностический комплекс состоял из следующих методик: 1. 
Методика диагностика самооценки Дембо - Рубинштейн в модификации 
А.М. Прихожан. 2. Методика Сакса Леви «Незаконченные предложения» 
в модификации В. Михала. 3. Методика Рене Жиля. 4.Тест на выявление 
детских страхов А.И. Захарова и М.Панфиловой «Страхи в домиках». 
5.Прорективная методика "Несуществующее животное". 
Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод, что в 
ходе проведения методик, было выявлено, что развод родителей 
непосредственно влияет на эмоциональное благополучие ребенка. Так как в 
сравнении группы детей из полной семьи и группы детей из не полной семьи, 
мы смогли увидеть преобладание страхов, тревожности, агрессии, 
отгороженности и более неадекватной самооценки у второй группы.
 Подтверждение влияния именно семьи мы получили благодаря двум 
методикам, это Методика Рене Жиля и Методика Сакса Леви 
«Незаконченные предложения» в модификации В. Михала. Именно они 
показали отношение детей к отцу, матери и ближайшим близким людям. 
Было выявлено, что после развода у детей снижается хорошее отношение с 
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отцом. Но они не перестают по ним скучать. Из-за нехватки времени у 
родителей, заботу о ребенке во многом берут на себя дедушки и бабушки, 
что в дальнейшем показало, как может стать дедушка авторитетом и главой 
семьи, то есть полностью занять роль отца. 
 Таким образом, можно говорить о том, что мы смогли увидеть влияние 
развода родителей на эмоциональное благополучие ребенка младшего 
школьного возраста, тем самым выдвигаемая нами гипотеза может быть 
доказана.  
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Заключение 
1. Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, 
что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 
тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, 
и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 
воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 
личности ребенка. 
2. Семья претерпевает на своем жизненном пути различные кризисы. В 
жизнедеятельности семьи можно выделить нормативные семейные кризисы, 
в основе которых обычно находится индивидуальный нормативный кризис 
взрослого или ребенка, который и ведет к дестабилизации семейной системы 
и особые кризисные ситуации, которые ненормативно могут возникнуть на 
любом этапе жизненного цикла семьи, угрожают функционированию семьи, 
приводят к резкому возрастанию внутриличностной напряженности, 
кризисному состоянию членов семьи. Они затрудняют функционирование 
семьи в связи со столкновением с ситуациями, аналогичных которым не 
было в семейном опыте. 
В настоящее время развод является одним из самых распространенных 
ненормативных кризисов. Развод - это расторжение брака, т.е. юридическое 
прекращение его при жизни супругов.  
3. Исследование реакции детей на развод показало, что дети из 
разведенных семей испытывали значительные трудности в течение  первых 
двух лет ,у них наблюдались неблагоприятные симптомы эмоционально-
личностных нарушений развития. Начинает зарождаться страх, тревожность, 
а вместе с ним появляется агрессивность и  чувства противоречий. 
Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии младших 
школьников, так как никакое общение, взаимодействие не будет 
эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать» 
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эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями. 
Понимание своих эмоций и чувств также является важным. 
4. Для изучения эмоционального благополучия у детей в младшем 
школьном возрасте было проведено экспериментальное исследование по 
городу Екатеринбургу. В исследовании приняло участие 30 человек, 15 детей 
из полной семьи и 15 детей из семей переживших развод в течении 2 лет. В 
возрасте от 8 до 11 лет. В экспериментальной и контрольной группе было 9 
девочек и 6 мальчиков. Для наиболее полного изучения эмоционального 
благополучия было использовано пять методик.  
Диагностический комплекс состоял из следующих методик: 1. 
Методика диагностика самооценки Дембо - Рубинштейн в модификации 
А.М. Прихожан. 2. Методика Сакса Леви «Незаконченные предложения» 
в модификации В. Михала. 3. Методика Рене Жиля. 4.Тест на выявление 
детских страхов А.И. Захарова и М.Панфиловой «Страхи в домиках». 
5.Прорективная методика "Несуществующее животное". 
5. Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод, что в 
ходе проведения методик, было выявлено, что развод родителей 
непосредственно влияет на эмоциональное благополучие ребенка. Так как в 
сравнении группы детей из полной семьи и группы детей из не полной семьи, 
мы смогли увидеть преобладание страхов, тревожности, агрессии, 
отгороженности и более неадекватной самооценки у второй группы.
 Подтверждение влияния именно семьи мы получили благодаря двум 
методикам, это Методика Рене Жиля и Методика Сакса Леви 
«Незаконченные предложения» в модификации В. Михала. Именно они 
показали отношение детей к отцу, матери и ближайшим близким людям. 
Было выявлено, что после развода у детей снижается хорошее отношение с 
отцом. Но они не перестают по ним скучать. Из-за нехватки времени у 
родителей, заботу о ребенке во многом берут на себя дедушки и бабушки, 
что в дальнейшем показало, как может стать дедушка авторитетом и главой 
семьи, то есть полностью занять роль отца. 
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Приложение 1 
Самооценка и уровень притязаний 
 
       Здоровье      Ум, способ-  Характер   Автори-       Умелые       Внешность   Уверенность 
                ности                            тет у свер-     руки                                    в себе 
                                                        стников 
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Приложение 2 
1.Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где 
сядешь ты. 
 
2.Обозначь крестиком, где ты сядешь. 
 
3.Обозначь крестиком, где ты сядешь. 
 
4.А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. 
Обозначь их родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, 
товарищ, одноклассник). 
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5.Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо 
знаешь. Где сел бы ты? Кто этот человек? 
 
6.Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, 
которые имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. 
Выбери комнату для себя. 
 
7.Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, 
которую бы выбрал (выбрала) ты. 
 
8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою 
комнату. 
 
 
9.Решено преподнести одному человеку сюрприз. Ты хочешь, чтобы 
это сделали? Кому? А может быть тебе все равно? Напиши ниже. 
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10.Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, 
куда ты едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для 
другого человека. Кого бы ты взял с собой? Напиши ниже. 
11.Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. Кому первому ты 
расскажешь об этой неприятности? Напиши ниже. 
12.У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы 
вырвать больной зуб. Ты пойдешь один? Или с кем-нибудь? Если пойдешь с 
кем-нибудь, то кто этот человек? Напиши. 
13.Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом? Напиши 
ниже. 
14.Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься 
ты. 
 
15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 
 
16.Где ты на этот раз? 
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17.Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй 
или обозначь крестиками. Подпиши, что это за люди. 
 
 
18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок 
гораздо лучше других. Кого бы ты хотел видеть на его месте? А может быть, 
тебе все равно? Напиши. 
19.Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. 
По кому бы ты тосковал сильнее всего? Напиши ниже. 
20.Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где 
находишься ты. 
 
 
21.С кем ты любишь играть: с товарищами твоего возраста; младше 
тебя; старше тебя? Подчеркни один из возможных ответов. 
22.Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты. 
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23.Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. 
Обозначь крестиком, где будешь ты. 
 
24.Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где 
ты. 
 
25.Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать: 
будешь плакать; пожалуешься учителю; ударишь его; сделаешь ему 
замечание; не скажешь ничего? Подчеркни один из ответов. 
26.Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на 
стульях. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты. 
 
27.Ты много помогаешь маме? Мало? Редко? Подчеркни один из 
ответов. 
28.Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты 
находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты. 
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29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то 
объясняет. Обозначь крестиком, где ты. 
 
30.Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где 
находишься ты. 
 
31.Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь 
крестиком, где ты. 
 
32.Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты. 
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33.Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать: будешь 
плакать; пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь обзывать 
его, бить? Подчеркни один из этих ответов. 
34.Один из товарищей смеется над твоим другом. Что будешь делать: 
будешь плакать; пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь 
обзывать его, бить? Подчеркни один из этих ответов. 
35.Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: 
плакать; жаловаться; кричать; попытаешься отобрать; начнешь его бить? 
Подчеркни один из этих ответов. 
36.Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру) и два раза 
подряд проигрываешь. Ты недоволен? Что будешь делать: плакать; 
продолжать играть дальше; ничего не скажешь; начнешь злиться? Подчеркни 
один из этих ответов. 
37.Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не 
ответишь; надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти 
вопреки запрещению? Подчеркни один из этих ответов. 
38.Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не 
ответишь; надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти 
вопреки запрещению? Подчеркни один из этих ответов. 
39.Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты 
выполнить это поручение? Напиши ниже. 
40.Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много 
свободных мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой? 
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41.В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли 
свои места. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 
 
 
42.Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть? 
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Приложение 3 
НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Я думаю, что людей больше... 
2. Ребенок в семье... 
3. Мы любим маму, а... 
4. Бываем среди детей, но... 
5. Мой брат (сестра)... 
6. Я достаточно ловкий, чтобы...  
7 Отцы иногда...  
8 Дети, с которыми я играю... 
9  Чтобы наш папа... 
10  Мои близкие думают обо мне, что я... 
11 Если бы мой брат (сестра)... 
12  Мои друзья меня часто... 
13 Я хочу, чтобы у меня не было... 
14 Больной ребенок... 
15 Я думал, что мама чаще всего... 
16  Если бы не было школы... 
17  Я весь трясусь, когда... 
18 Когда думаю о школе, то... 
19 Если бы все ребята знали, как я боюсь... 
20 Был бы очень счастлив, если.бы я... 
21 Я самый слабый... 
22 Мой учитель (учительница, учителя)... 
23 Всегда мечтаю.. 
